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T H E  118TH A N N U A L 
U N IV ER S ITY  O F  M O N TAN A
COMMENCEMENT
SATU RD AY , MAY 16, 2015
W ASHINGTON-GRIZZLY STADIUM
____  UN IVERSITY  OFMONTANA
A C A D E M I C  R E G A L I A
The academic regalia-consisting of cap, gown and hood-originated 
in about the twelfth century. It was primarily worn for warmth.
Agriculture...............................................................................Maize
Arts, Letters, Humanities................................................ White
Commerce, Accountancy, Business............................ Drab
Dentistry..................................................................................... Lilac
Economics...........................................................................Copper
Education ................................................................................Light Blue
Engineering.......................................................................Orange
Fine Arts, including Architecture.................................Brown
Fo restry .................................................................................Russet
Journalism.........................................................................Crimson
Law ............................................................................................Purple
Library S c ie n c e ................................................................. Lemon
Medicine................................................................................. Green
Music.............................................................................................Pink
Nursing.................................................................................. Apricot
Oratory (Sp eech )................................................................Silver Gray
Pharm acy...............................................................................Olive Green
Philosophy................................................................................ Dark Blue
Physical Education .............................................................Sage Green
Public Administration,
including Foreign S e rv ic e .............................Peacock Blue
Public H e a lth ................................................................... Salmon Pink
Science..................................................................................Golden Yellow
Social W o rk ..........................................................................Citron
Theology................................................................................Scarlet
Veterinary Science................................................................. Gray
C L A S S  B A N N E R S
The class banners which are displayed above the stage are part of the University's history. From 
1898 until 1970 a class banner or flag was designed and constructed every year by members of 
the graduating class. After 1970 the tradition was discontinued. A  group of seniors restored that 
tradition in 1993. The class of 2015 banner is displayed along with the banners of the reunion 
alumni classes of 1945,1955 and 1965. This year's class banner was designed by Kersti Pearson, 
Graduate Student, Theatre-Design/Technology Program.
H O N O R  C O R D S
Some of the students graduating today are wearing honor cords. Those wearing silver cords will 
graduate with honors. Those wearing gold cords graduate with high honors. The students wearing 
red cords are members of the Mortar Board, a national senior honorary society. Those wearing 
purple cords are members of Rho Chi, the Pharmacy Honor Society. Those wearing blue, gold and 
brown cords are members of Gamma Theta Upsilon, the Geography Honor Society. Those wearing 
green cords are members of the Order of Omega, a leadership honorary society for members 
of Greek organizations. Those wearing maroon cords are graduating as University Scholars in 
the Davidson Honors College. Those wearing gold and blue cords are members of Golden Key, 
a national honor society. Those wearing violet, gold and lavender cords are members of Pi Mu 
Epsilon, the Mathematics Honor Society.
G L O B A L  L E A D E R S H I P  I N I T I A T I V E
Students who have successfully completed the 4-year Global Leadership Initiative, gaining a multi­
disciplinary look at some of society's most pressing issues, are wearing copper, silver and gold 
cords.
V E T E R A N ' S  C O R D S
Veterans who served our country in the various branches of our military, and who, after their service, 
returned to school to further -  and now are completing -  their education, are wearing red, white 
and blue cords.
C A N D I D A T E S  F O R  D E G R E E S
Some of the students whose names appear in this program already have completed their degrees 
at the end of the past autumn semester. The other students are expected to receive their degrees 
and honors at the at the conclusion of this semester or the conclusion of summer, provided they 
successfully meet all requirements.
H O N O R E D  A L U M N I
Graduates from the Classes of 1945,1955, and 1965 have joined us to participate in 
commencement and celebrate their 70th, 60th and 50th anniversaries. Members of the Class of 
1945 are wearing rust robes, members of the Class of 1955 are wearing silver robes and members 
of the Class of 1965 are wearing gold robes.
S T O L E  O F  G R A T I T U D E
The Stole of Gratitude is a symbol of appreciation from a graduate to a special person who 
provided support by helping them achieve their academic goals.
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HEAD MARSHAL
Steve Lodmell
Professor of Biology
MARSHALS
Wally Higgins
Business Technology, Missoula College
Dan Doyle
Professor of Sociology
Amy Glaspey
Professor, Communicative Sciences and Disorders
Suzanne Tilleman
Professor, Management and Marketing
The carillon concert has been made possible by the generous contributions from the Coffee 
Memorial Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank Western Montana- 
Missoula, and other donations through the UM Foundation to restore the carillon.
The concert before the exercises will be performed by Barbara Balias and Nancy Cooper.
SIGN L A N G U A G E  INTERPRETER
Bonnie Christensen
ASSISTED L ISTENING DEVICE  (ALD)
Chanel E, Frequency 72.9 mhz
INDEX OF SCH O O LS AND COLLEGES
Missoula Co llege...................................................................................
College of Humanities and Sciences........................................
College of Education and Human Sciences..........................
College of Forestry and Conservation......................................
College of Visual and Performing A rts ....................................
School of Business Administration..............................................
School of Journalism ...........................................................................
College of Health Professions and Biomedical Sciences
..13
..29
..32
..36
..39
..45
..46
Conferred Fall 2014 • 2 Conferred Spring 2015 • 3 Summer 2015 Fall 2015 will be in 2016 bulletin
ORDE R OF E X E R C I S E S
9:30 A.M. - PROCESSIONAL
UM Brass Ensemble
Director: Dr. James Smart
Trumpet: Kristen Cottom, Nathan Crawford, Jennine Long, Kellie Joe Settera, Dr. James Smart,
Morgan Spoja
French Horn: William Haniszewki, Clay Kellogg, Merrill Lee Rassmussen 
Trombone: Barbara Shinaver, Joshua Hungate, Jonathan Cantrell Stiff 
Tuba: Thomas Davis, Torey Learn, Nicole Ribiero 
Timpani: Jordan Wiegert
PROCESSION
Drum Corps, the Colors, Marshals, the Faculty, Candidates for Degrees,
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, Deans, Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
National Anthem......Elin Peterson
The Star Spangled Banner
Oh, say, can you see by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave.
INVOCATION............................................................................................................................Reverend Peter Shober
Senior Pastor o f the University Congregational, United Church o f Christ
HONOR SONG................................Led by Chief Earl Old Person -  Traditional Chief o f the Blackfeet Nation
WELCOME................................................................................................................... Dr. Royce Engstrom - President
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES................................................ Dr. Royce Engstrom - President
COMMENCEMENT ADDRESS...............................................................................The Honorable Max Baucus-
Ambassador o f the United States o f America to China
PRESENTATION OF CANDIDATES Dr. Perry Brown -  Provost and Vice President for Academic Affairs
CONFERRING OF DEGREES...............................................................................Dr. Royce Engstrom -  President
State Song - Elin Peterson
Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana 
Thou has thy portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may thy name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
.................................................................................... Reverend Peter Shober
Senior Pastor o f the University Congregational, United Church o f Christ 
........................................................Brass Ensemble
BENEDICTION. 
RECESSIONAL.
The Audience is requested to remain standing while the procession passes.
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H O N O R A R Y  D E G R E E  RECIP I ENT
My name is Louis Adams and I am an 81 year 
old Salish Indian. My ancestors lived in the 
Bitterroot for thousands of years; the last of 
them there until 1891.1 am a veteran of the U.S. 
Navy and served during the Korean conflict from 
1951 to 1954 as a gunner on a Destroyer. I not 
only fought for my reservation, but also for the 
United States. I had to drop out of high school 
early, but later received my G .E.D . I consider 
myself a lifelong learner and the mountains, 
lakes, wildlife, seasons, and people are my daily 
source of education. I retired 11 years ago, after 
serving for a total of 14 years as a councilman 
on our tribal government and a total of 42 
years in our forestry program. At present I'm an 
advisor on our culture committee. There is also 
a Montana elders committee based in Bozeman 
consisting of all seven reservations, with a representative from each tribe. I'm the representative, 
from the Flathead. I urge all young people to listen closely to what their parents and elders 
have to say. Needless to say this award is a highlight of my life. I'm humbled and honored. 
Thank you.
Louis Adams, 
Honorary Doctorate 
of Humane Letters
C O M M E N C E M E N T  S P E A K E R
Max Baucus
Congratulations! Today is your day. Mel and I are honored 
to share it with you. Along with family, friends, teachers, and 
all of those thrilled for your success, we want to congratulate 
you on reaching one of the greatest milestones in life-your 
graduation!
Reaching this point cannot have been easy. But you've earned 
it, you've arrived. And as you take the next steps beyond this 
campus, I encourage each of you to seek the path less traveled. 
Take risks and dare great things. Share your happiness with 
others and strive to leave this world in better shape than you 
found it.
When challenges confront you, embrace the opportunities they 
present. Whether you were born in Montana, or just visiting, you're no stranger to Montana values. 
Take these values of integrity and respect for life's simple beauty wherever you go. I know they will 
serve you well.
CANDIDATES FOR CERTIFICATES
MISSOULA C O LLEG E
The candidates will be presented by Jane Baker 
Interim Dean of the Missoula College
THE DEGREE O F Certificate 
Building Maintenance 
3Austin Jon Hoerning 
With High Honors 
3 Francis Levi Kelsey 
With High Honors
2 Riley Quinn Konoske
3 Matthew Carl McFall 
2 William Tyler Warren
Computer Aided Design 
’Anton Andrew Ballek 
2William R. Behee 
With Honors 
3Wayne Thomas Carkeek 
With Honors 
2 Leo H. Croteau 
With High Honors 
2 William R. Curry
1 Dylan Hunter Dowson
With High Honors 
2Nathaniel D. Gies 
With High Honors 
2Karilyne Patricia Glennon
2 Michael A. Henderson
3 Kristopher Krause
1 Daniel Paul LePiane
2 Nathan G. Lewis
2 Nicholas D. Matich 
1 Kenneth J . Miller 
3Clifford James Rawlings 
Computer Support Specialist 
2Tell Bailey 
With Honors
1 Naomi Colleen Branson
With Honors
2 Chad Brown
’ Matthew Bush 
'Treyton Edinger 
’ JohnT. Ford 
2Jeremy Michael Gordon 
2 Mathew J . Grovijahn 
2 Joshua Vince Haverkorn 
With Honors 
2Justin M. Hawver 
With High Honors 
' Michael A. Henderson 
2 Eric Hensley 
1 Heidi Kaneff
2 Thomas R. Kester 
3Travis King 
1 Curtis Kotecki 
With High Honors 
1 John Marion LaMere 
With Honors
1 Sean Langley
With High Honors 
’ Tayler M. Leavell
2 Bradley Lewis
With High Honors 
2Tsim N. Ly 
1 Seth Robert Martin 
With High Honors
1 Tyler Z. Pennewill
With High Honors
2 Jimmie John Pfaff 
2 Tyler Preston
With Honors 
1 Robert Joseph Ross Jr. 
With High Honors
1 Richard Stephen Schneiter 
' Sarah Schrader
With High Honors
2 David Stephenson 
2 Darren Stringer
2 Clayton Tallwhiteman 
With High Honors
1 Joshua Vetsch
2 Forrest Winkler
3 Patrick Woofter 
Culinary Arts
2Cassie L. Anderson 
With Honors 
2Darleen Barreto 
2 Patrick Comer 
2Thomas James Cooney
1 Lisa Jean Diaz
With Honors
2 David Foss
2 Nathan J . Hampson 
With High Honors 
2Jessica Hoffman
2 Hunter Bradley Meyer
3 Anthony J. Perez
2 Samantha Robinson 
With High Honors 
2Breanna Marie Snider 
2 Kassandra Warner
Customer Relations 
2 Amy M. Albertson 
With Honors 
2 Paxton Bignell 
2 Ashli D. Cadotte 
With Honors 
2 April Medsker 
1 James L.P. Niblack
1 Michele R. Noonan
With Honors
2 Erin E. Ojala
With Honors 
2 Mary K. Pete 
With Honors 
2 Sarah M. Raymond 
With High Honors 
2 Marti Jo  Simpson
1 Brittany Startzel
Heavy Equipment Operation 
2Tim Anglin
2 Scott Bakker
With High Honors 
2 Wesley M. Bauer 
2 Nikolay I. Chinikaylo 
With Honors 
2 Kevin Cofer 
With Honors 
2Joshua Deering 
With High Honors 
2Trevor Dohlen 
With Honors 
2 Alec Anthony Frantz 
With Honors 
2 Kevin A. Grotbo 
With High Honors 
2 Benjamin Henault 
With Honors
1 Chase Gregory Higle
2 Blayne B. Kent
2 Edward Anthony Martinez 
2Tyler McClure 
2 Christopher McKean 
With Honors 
2Austin Lee Robbins 
With Honors 
2 Collin Raymond Startin 
With High Honors 
2 Kelley Startin
Health Information Technology 
1 Jeremy J Haacke 
With High Honors 
1 Patrick Alan Malahowski 
With High Honors 
1R. Josie VanDeventer 
Medical Reception 
2Krista M. Allen 
With High Honors
2 Melissa Jo  Barnes 
With Honors 
2 Candy Galford 
With Honors 
2 Marya Leach 
With Honors 
2 Allison Opal McWatters 
2 April Medsker 
2 Michele Rene Noonan 
With Honors
Pharmacy Technology
. 2Jeneffer Bontia 
With Honors
1 KiriAunna M. Booi
2 Desiree Nicole Charlton 
2 Natasha Chinikaylo
2 Rebecca Ann Grubbs 
2 Amber Lynn May 
2 Mason A. Moran 
2 Kayla Lynae Neumiller 
3Alecia Rose Nickelson 
2Gina Salle
With High Honors 
2 Paige Wickum 
2 Bradie C. Wroble 
2 Jeanette Zavitz 
With High Honors
Recreational Power Equipment 
2 Colin W. Cornberg 
2 Sean Owen Dugdale
2 Michael Eckerson 
3GrantGard 
2John H. Gesel 
2William E. Hureaux II 
3Jordan Daniel Monroe
Sales and Marketing
3 Marcus Andreas
2 Sierra Leann Beans 
With Honors 
3Terri Gilleard
With High Honors 
2 Kelsey L  Jones 
2 Jesse James Karr 
With Honors 
3Amy Lee Musick
2 Katherine Dyan Neiman
With Honors 
2Alejandro M. Roxas 
With High Honors
3 Nicholas Salley
2 Jacob Michael Wheeler 
With Honors
Welding Technology 
2 Christopher Scott Ellis 
With Honors
CANDIDATES FOR ASSOCIATE DEGREES
MISSOULA COLLECiF
The candidates will be presented by Jane Baker 
Interim Dean o f the Missoula College
THE DEGREE O F Associate of Applied 
Sdence
Accounting Technology 
2 Brennan Buhl 
With High Honors 
2Janet Chaffin 
2 Danielle Dugdale 
With High Honors 
2 Robert English Harrison
2 Rose Louise Hollis 
2Yesenia Puga Lara
With High Honors
3 Mary Jane Stringham
With High Honors 
2Dusti M. Voeller 
2 Amber Lynn Wellborn 
With High Honors 
2Saleta R. Williams 
2 Jill Wright 
With Honors 
’Todd deMontmorency 
Administrative Management 
2 Jessica Marie Adams 
With High Honors 
2Amy M. Albertson 
With Honors
1 Bridget D. Alfred
2 Paxton Bignell
2 Ashli D. Cadotte 
With Honors 
2 April Medsker 
' Katherine Dyan Neiman 
With Honors 
'James L.P. Niblack 
' Michele R. Noonan 
With Honors
2 Erin E. Ojala
With Honors
3 Sarah M. Raymond
With High Honors 
2 Marti Jo  Simpson 
' Brittany L  Startzel 
Carpentry
2 Alexandra Kristine Anderson 
2Katja E.M. Cassidy 
2Jacob Norman Conant 
With High Honors
2 Christian James Hunter 
With High Honors
2 Bruce A. Koerner
With High Honors
3 Keith Merrill Kreimann Jr.
3 James W. Morris Jr.
3 Shane C. O'Berry 
2 Robert C.M. Pohle 
With Honors 
2 Ronald A. Rudolph 
Diesel Technology
2 Anthony Scott Burrows 
2 Caleb M. Caicedo 
2 Christopher Gugisberg 
With High Honors 
2Travis Wayne Homme 
2 Garrett Houston 
2Timothy Robert Jeffries 
2 Lindsay Knight 
With Honors 
2Weslie Langley
2 Paul James Lunsford
1 Calen M. Mehrer
3 Martin J . Parrilla
2 Shawn Theodore Whippie
With Honors 
2 William Alex Wight 
Electronics Technology 
2 Blake Roeslein 
Energy Technology
2 Dustin Armstad
3 Ryan Christopher Carson
With High Honors
1 Adam J . Coppock
With High Honors
2 Scott Hinshaw
With Honors 
1 Robert L. Holter 
With High Honors
1 Jesse Melvin
With High Honors
2 Cory Daniel Monroe 
2William R. Stahlman
With High Honors 
2 Reeve James Tinnell 
With Honors
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Fire and Rescue 
2 Canyon Miwa 
2Joshua Dalton Ham 
2 Henry Otis Redfearn Cummins 
With Honors 
2 Dylan Braach 
With Honors 
2 Andrew Ekblad 
With High Honors 
2 Matthew Kyle Merritt 
With High Honors 
2Trenton Kerr Brown 
With High Honors 
2Tyrel Clyde Stoker 
2Taran A. Harbaugh 
2 Christopher R Lewis 
With High Honors 
Food Service Management 
2Cassie L. Anderson 
With Honors 
2 Darleen Barreto 
2 Patrick Comer 
2Thomas James Cooney 
2 Anelia A. Cram 
With High Honors 
2 Lynda Catherine Dale 
2 David Foss 
2 Nathan J . Hampson 
With High Honors 
2 Jessica Hoffman
2 Hunter Bradley Meyer
3 Anthony J . Perez
2 Joseph Ward Phillips 
With Honors
2 Samantha Jane Robinson 
With High Honors 
2 Breanna Marie Snider
2 Kassandra Nikole Warner 
Information Technology
3 Russell Arnold 
2Joshua David Bergen 
2Joseph Oscar Blattner
1 Naomi Colleen Branson
With Honors
2 Chad Brown 
2Jordan Curtis Crippen 
1 Treyton Edinger
1 John T. Ford 
2Jeremy Michael Gordon
2 Mathew J . Grovijahn
3 Daniel R. Hastings
2 Joshua Vince Haverkom 
With Honors 
2Justin M. Hawver 
With High Honors
2 Eric Hensley 
2 Brendan Kailey 
2 Heidi Kaneff 
2Thomas R. Kester 
2Tim Kolberg 
2 Curtis Kotecki 
With High Honors 
'John Marion LaMere 
With Honors 
2 Sean Langley 
With High Honors 
2 Bradley Allan Lewis 
With High Honors 
2Tsim N. Ly 
1 Seth Robert Martin 
With High Honors 
2Tyrel James Marx 
2Thaddeus Lee Pearson
1 Tyler Z. Pennewill
With High Honors
2 Jimmie John Pfaff 
2 Tyler Preston
With Honors 
2 Sibiri Frank Sanou
1 Sarah Schrader
With High Honors
2 Nicole Serba
2 Clayton Tallwhiteman 
With High Honors
1 Josh James Vetsch
2 Forrest Winkler
2 Patrick Woofter 
2Joshua David Zyskowski
With Honors
Management
3 Marcus Andreas
1 Zachery Michael Baker
2 Sierra Leann Beans
With Honors
2 Igor Anatolievich Chinikaylo 
With High Honors
1 Diana L. Creekmore
2 Michael W. Dawkins
' Lane Christian Fleming 
With Honors 
3Terri Gilleard
With High Honors 
2Crystal G. Goldman 
With Honors
1 Nickolas A. Hawksley
2 Kelsey L  Jones
2 Jesse James Karr 
With Honors 
3Amy Lee Musick 
2 Katherine Dyan Neiman 
With Honors
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2Toni L. Northcutt 
2Tiffany Cierra O'Neill 
With High Honors
2 Ronald J . RedHead
3 Nicholas Salley
2 Peter James Richard Scholl 
With High Honors 
2 Cody Whalen 
2 Jacob Michael Wheeler 
With Honors
2 Marshall Alan Kalyam Wissink 
Medical Information Technology 
2 Krista M. Allen 
With High Honors
1 Natalie Blake 
2Aleksandra I. Chinikaylo
With Honors
2 Kris R. Cory
3 Bree Cox
2 Shelby Field 
2 Candy Galford 
With Honors 
2 Donna L. Hacker 
2 Kirk Robert Hash Jr.
With Honors 
2Wendi Jacobson 
With Honors 
2Marya Kathryn Leach 
With Honors 
2 Chelsea Lee 
2 Rosa Linda Maerki 
2Allison Opal McWatters 
2 Michele R. Noonan 
With Honors 
2Donya V. Postorino 
With High Honors 
2Nancy H. Powell 
With High Honors 
2 Krista A. Reinhard 
2Antionette L. Smith 
With Honors 
2 Katie Stienmetz 
With High Honors 
2 Kayla Tipps 
2 Christina Van Vallis
1 Danielle Kay Webster 
Paralegal Studies
2 Lauren A. Bruck
1 Michael Copeland 
2Jasmine Rose Gardipee
With Honors 
’ Tosha Fay Gillis
3 Jessica N. Goodman
2 Megan Michelle L'Hommedieu 
2Judith M. Martin
2 Christopher Melton
2 Malori Zoe Metzger 
3Teddy L. Perkins
1 Samantha A. Seidensticker
2 Dennis Shea
2 Heather Rochelle Swartz 
With Honors 
2 Mai Vang
1 Laurie Celeste White 
With Honors 
1 Melanie Wilson 
Practical Nursing
1 Linda Bevilacqua
With High Honors
2 Jessie Ann Broncheau
With Honors 
2 Haylee Brown 
’ Ana M. Cambero 
’ Jenna Kay Cochran 
With Honors 
2 Shelby L. Cooper 
With Honors 
2 Elena A. Cornwell 
With Honors
’ Charlotte Creekmore Rauthe 
’ Kelsey Austin Dalby 
With Honors 
2 Erika Davies 
With Honors 
1 David S. DeGarmo 
With Honors 
2Cortney Lea Dix 
With Honors 
1 Heidi Duerr 
With Honors
1 Paige Marian Jessop
With Honors
2 Rachel Ann Kamps
1 Larissa L. Karabensh 
With High Honors
1 Jenna Suzanne Kaufmann
With High Honors 
2Caylee Kittelson
2 Naomi J . Kolb
With High Honors 
2Lanny Jo  Ellen Langlois 
2Kayleigh Faulkner Mellinger 
With High Honors
1 Lauren R. O'Neill
2 Lana Kay Partain
With High Honors 
’ Dustin C. Perry 
With High Honors 
2Trinda Rosenbaum 
With High Honors 
’ Jessica Marie Sagissor 
With High Honors
2 Alicia Lee Shaecher 
1 Erin M. Statler 
With Honors
2Gaelan Fern Howell Sylvester 
With High Honors
1 Elaina Thoman
2 Mark Virts
1 Jordon VonRuden
With Honors
2 Michelle J . Wavrick
With Honors 
2 Daniel E. White 
With Honors 
1 Nichole Marie Woods 
With High Honors
1 Jacob Yahrmatter
With Honors
Radiologic Technology
2 Luke Taggart Allsop
With Honors
2 Stephen Cole Baumgartner 
With Honors 
2 Kelsey Lynn Belnap 
2Kassidi DeMars 
With Honors 
2 Kaitlyn Jaye Kostelecky 
With High Honors 
2 Katelyn Marie Kropp 
With Honors 
2Aurora Needles 
2 Eric Matthew Nystrom 
With High Honors 
2Amanda Mae Ormsby 
2 Chance Austin Rosenbaum 
With Honors 
2 Brittany Marie Shaver 
With High Honors 
Respiratory Care 
1 Alexis Bentley 
With Honors 
1 Clay Dieffenbacher 
With Honors 
1 Greg Enockson 
1 Cassie M. Hamlin 
1 Montana Hansen
1 Joel M. Hill
With High Honors
2 Heidi Lynn Kneib
With Honors 
1 Rachel le M. Leete 
With High Honors 
'Jessica Lewis 
With Honors
' Nina Camille Neal-Nemoff 
With Honors 
1 Michele Poston
1 Jennie Rozeboom
With Honors
Surgical Technology 
2Tatem McCall Acree 
With Honors
2 Megan Marie Arntson 
2 Amanda Jo  Batey 
2Lysah N. Becker
2 Ashley Rose Beyer 
2 Bobbi Brooks 
2 Dylan Jerek Burnham 
2 Isaiah J . Centifanto 
With Honors 
2Jessica Ann Clarkin 
2 Morgan Marguerite Hanson 
2Jessyca Jacobson 
With Honors 
2 Georgia May Jankunas 
2 Ashley Nichole Johns 
2 Sarah Marie Loehr 
2 April J . McElroy 
With Honors 
2 Destry A. McKenzie 
2 Emily McMichael 
With Honors 
2 Brooklyn Porter 
With Honors 
2Jennifer Row
With High Honors 
2 Sandra Tracy
With High Honors 
2 Jenna Marie Volk 
With High Honors
Welding Technology 
2 Keith Patrick Ball 
2Geoffrey M. Barts 
2 Levi John Bessette 
With High Honors 
2 Joshua Nathanael Bums 
2 Lane Christian Fleming 
With Honors 
2 Frank L. Pezold IV 
With Honors
1 Trey Miles Skunkcap 
2Tyler F. Smith
With Honors
2 Dane Mason Ross Stewart
With Honors
2 Brookland Paul Swingley 
2 Ryan Patrick Tripp 
With High Honors 
2 Ryan Wicks
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THE DEGREE O F Associate of Arts 
General AA
1 Emily D. Adie
With Honors
2 Danielle Marie Arnold
3 Petra Artis
With Honors
2 Darren B. Ashby 
2Shayna Mae Atlee 
2Juliara C. Baeten 
'Ariel J . Baker
3 Katie Marie Ballweber 
2Joshua Timothy Beauchene 
3 Kelsey Lynn Belnap
2 Heather Anne Bergerson 
With Honors 
2Ashley M. Bielawski 
3Gregory Blodgett 
2Tricia Lynn Blotzke
1 Michael Lawrence Boland
2 Amber Booth
With High Honors 
2 Joshua Bowers 
1 Naomi C. Branson 
With Honors
1 Kathryn Marie Briggs
With High Honors
2 Laura Kay Brower
2 Chad Brown 
2Julie Brown
1 Kalyn Noble Taylor Brown
With High Honors 
2Taylor Nikole Buckley
3 Colton Buford
3 Chandra Burgess
2 Kara Ashley Burns 
'Jonah Richard Cardwell
2 Nelson Carlos
3 Crystal D. Charvat
2 Danielle J . Clark
3 Larry E. Clawson 
Jennifer Rose Coletti
With High Honors 
' Kenneth S. Colley 
With Honors
2 Jody L. Cooper 
'Zach Coufal
With Honors
3 Lindsey L. Cromwell 
2 Nicole Cray
2 Robert A. Darnell 
’ Eric David Dennison 
2Xanta Chantille Diamond 
’ Chelsea Dierzen 
With Honors
1 Taylor Renea Dockter
1 Tierney Rae Dopp
With Honors
2Christine Janette DuBose 
With High Honors 
’ Samuel Stanford Dugdale 
2Shunteal Edwards 
With High Honors
2 Michael A. Eidum
1 Kristina Maria Estep
With Honors 
' La' Ashia Evans
2 Hayden Jay Farmin
2 Neil Thomas Ferguson
2 Korin Y. Fontaine
With High Honors
3 Mackenzie Forbis
2 Jennifer Franks
1 Nicholas Adam Fry 
2Shauna D. Garner 
2Karilyne Patricia Glennon 
3Shawna Rose Golie 
2Kailey Gordon 
3Vangelin Gottfried
3 Shelley Erin Grados
With Honors
2 Sarah Grobel 
2Shanna Groesbeck
With Honors
2 Katrina Nanette Harrison 
2 Dakota Holman 
2 Bryce R. Holt 
’ June L. Homuth 
2Ambrosia Lynn Isely 
2 Brian A. Johnson
2 Nathan A. Johnson 
1 Kendall Jones
1 Desiree Jorgenson 
1 Jennifer C. Kavon
3 Nicholas Reed Klaudt
1 Samantha LaMeres
2 Ryan D. Lane
2 Andrew Coleman Edwin Langemeier 
2Joy Lipscomb 
2 Marie Lorck-Mattison 
2Karissa Lowry 
2Adrianna Lynn Mace 
With Honors
1 Hillary Maes
2 Nycole A. Maher
’ Jordan Lynn Mahr 
2Jazmyn Sky Maire 
3Jessie Martin 
1 Brandy Ann Mattoon
3 Spencer McCarthy
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2 Sean McClure 
With High Honors 
2 Aaron Meyers 
2Toni Mischke 
2 Andrea Sue Mitchell 
2 Christina Ashley Mohan
1 Stephanie Morrison
2 Amy Morton 
2 Ko Moua
2 Nekruz Nazarzoda 
2 Chelsea Nichols 
2 Charles E. Nieblas 
With Honors
1 Lillian Dawn Nuttall
With Honors
2 Kelly Ockford
3 Kirra Donna Olsen 
2 Madison D. Olson
1 Nicole Orrantia
2 Mallory Ortego
1 Morgan R. Overholtzer
With High Honors 
2Tim R. Palmer 
With High Honors
2 Heidi Christina Pauldine
3 Julia Pepper
With Honors 
1 Taylor Marie Pittinger 
2Janie S. Quilici
1 Jacob Leslie Richards
2 Susan R. Riley
With Honors 
2 Taylor Donavon Roberts 
2 Brandon Roose 
2 Robert Wayne Russell
2 Marlena Pamela Sanders
With High Honors
3 Danielle N. Sanderson
1 Jonathan Scheidegger
2 Nate Schieffert
1 Nancy A. Schneider 
With Honors 
1 Jonathan Schnieber
1 Destiny Schoonover 
3Joshua Schupbach 
2James B. Scofield
2 Sare Elizabeth Seiko Merrican 
2 Libby Sielski
2Wendy Rochet Simpson 
With High Honors 
2 Sonia Elena Soto 
2 Steven Spencer 
2 Britney E. Sweeney
1 Klaire Taylor 
2Cassidee Thompson
2 Samantha Jo  Trott
3 Bryan L. Tutt 
1 Nancy Joy Valk 
With High Honors
1 Laurel R. Vielle
With High Honors
2 Brandon Waltrip 
2 Will C. Watson 
2Corrine Wenborg
With Honors 
2 Kelsey D. Wilder
1 Jeffrey Blake Zilko
With Honors
2 Robert Zunick
2 Jonathan Zweig
THE DEGREE O F Associate of Science 
Registered Nursing 
2 Callie N. Andrews 
With Honors 
2 Jessica Austin 
1 Amanda Carly Babcock 
1 Kaleb Carl Barrett 
1 Rosalynn Dawn Belden 
With High Honors 
2Tricia L. Bierer 
With High Honors
1 Brittany A. Bilile
With Honors 
2Sarah J . Brouwer 
With High Honors 
'Amber Michelle Erdmann 
With Honors
2 Megan Freimund
With High Honors
1 Noelle Fukushima
With High Honors
2 Melanie Annette Gazdag
With High Honors 
1 Derrelyn D. Hewlett 
With Honors
1 Jennifer Kendall
2 Tiffany M. Klang
2 Lucas Andrew Laird 
2Whitney Renee Laws 
2 Rachel Lockwood 
With Honors 
1 Heather Marie Monson 
With Honors 
2Terry B. Mumma 
With Honors 
1 Kristina "Tia" Raye Neu 
With Honors 
'Amy Olson 
2Chelsy Phillips 
1 Kathleen E. Ramich 
With Honors 
1 Rhonda M. Ramsey
1 Corey Elizabeth Rupkalvis
With Honors
2 Kate Ruzanski
With Honors
1 Heather Ann Salois 
'Sarah Elizabeth Schmidt
With High Honors
2 Leslie Kemmis Seagrave
With Honors
1 Matthew Lee Shryock
With High Honors
2 Shannon Marie Sloan
With High Honors 
2 Rebecca Thayer 
1 Holly Lynne Weber 
With Honors 
2Jaimi E. White
CANDIDATES FOR DEGREES
BACCALAUREATE DEGREES
CO LLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES
The candidates will be presented by Christopher M. Comer 
Dean of the College of Humanities and Sciences
THE DEGREE O F Certificate 
Forensic Studies
2Austin Jordan Bauer 
With High Honors
1 Sarah Ann Bigley 
3Joshua Robert Brown 
2Audra Charise Camper 
2Jordyn E. Casteel 
2Amanda Grace Charron
With Honors 
2Andrew M. Davey 
'Jasmine Marie Epperle
2 Riley Gaffney 
2 Kaitlin Galvan
' Stephanie Rita Garcia 
'Gemma Nicole Heimlich-Bowler 
Jennifer D. Hildreth 
2 Cody Michael LeProwse 
2 Justynne Julea Meismer 
2 Savannah May Moore 
With High Honors 
2Anna Marie Myers
1 Sandi M. O'Brien
With Honors
2 Philip Andrew Oyen
With Honors 
2 Levi Jeremiah Proctor 
With High Honors 
2 Shane Markland Ransone
1 Anthony B. Shipman
2 Kerry Showalter
2 Lydia Lynn Sykora 
2 Kristina Nicole Walters 
With Honors 
2Breanne Renae Winkle 
With High Honors
Geographic Information Systems 
2 Sydney Ferrin Cortright 
2 Brandon Crawford 
With Honors
1 Quinn Picasso Edwards 
’ Jay Maxwell Egenhoff
With High Honors 
2Alex G. Emick 
’ Michael John Fowler
2 Benjamin James Garrett
With High Honors
2 Richard M. Grant
’ Mark Taylor Hansen 
With Honors
3 Brendan Arthur Hoover 
3 Karla Fay Hoover 
2Jordan Leigh Hulla
2 Robert Daniel Hurt 
With Honors 
2Abra J . Kaiser 
2Aaron G. Kamoske 
With High Honors 
2 Cole Kleinert 
2Kaisa M. Larson 
’ Zach Martin 
2 Lauren Cheyenne Miller 
2Trystyn E. Molitor 
2 Kevin B. Nelson 
With Honors
2Gabrielle Moore Ostermayer 
With High Honors 
2 Rexford Frederick Quartarone 
2 Daniel M. Quinn 
With Honors
2 Hannah Shay Rosenkrans 
2 Elizabeth Anne Rush
2 Rebecca S. Rutheford 
With Honors 
2 Ethan P. Ryan 
With High Honors 
2 Robert C. Stolz 
2 Austin Waisanen 
With Honors
2 Erik J . Warrington
Language Rejuvenation & Maintenance
3 Robert P. Hall
THE DEGREE O F Bachelor of Applied 
Science
2 Nicholas G. Bowman
1 Mark Taylor Hansen
With Honors
2 Molly Valdez
With Honors
THE DEGREE O F Bachelor of Arts 
Anthropology
1 Alexandra E. Ambelang
With Honors
2 Sarah Elizabeth Ayre
2 Emilyn Frances Bauer
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 Cali McClelland Beeson 
2 Hannah Rose Bergman
With a Minor in Art History/Criticism
1 Sarah Ann Bigley
2 Edward Bitnar
With Honors
With a Minor in Psychology 
2 Paul Buckner 
2 Kyle Krueger Burke
1 Nickolas Campbell 
2Jordyn E. Casteel 
2Thomas Richard Cerino
2 Amanda Grace Charron
With Global Leadership Fellow 
With Honors 
2 Aaron Mitchell DaSilva 
3Jessica Marie Effenberger 
2 Molly Rose Eimers 
With High Honors 
With a Minor in Mountain Studies 
2 Brittani Mary Ferris 
With a Minor in Music 
1 Stephanie Rita Garcia
1 Amanda K. Gerber
2 Mark R. Gibbons Jr.
2 Christine Nichole Gill
With Minors in International
Development Studies and Global 
Public Health
2 Hannah Clare Goetz
With Global Leadership Fellow 
2 Katie Stevens Goidich 
2 Samuel Micah Goodman 
2Allie Melissa Handley 
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies
1 Gemma Nicole Heimlich-Bowler
2 Sally Kagan Henkel 
2 Danielle Rose Hertz
1 Sarah Lynn Howerton
With High Honors
2 HanaSara Ito
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 Emily Klaas
Also with Major in Psychology 
3Justin Fox Kuenstle 
With Honors 
2Cari Marie Kuhl 
With High Honors 
With a Minor in Central & Southwest 
Asian Studies 
2 Ashley Ann Langton
1 Zackery A. McDougall
2 Samantha Rose Merry
2 Katherine Tess Merryman 
2Stevi Lee Miller
With Minors in History and Native 
American Studies 
2Anna Marie Myers
1 Annelise Kwon Nerison
With Honors
With a Minor in Linguistics
2 Diana C. Nettleton
2 Carolyn Charlotte Nicholls 
2 Kristin L. Niemi
1 Sandi M. O'Brien
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism
2 Kjelby M. Oiland
2 Nathaniel L. Perhay 
2 Elizabeth Anne Rush 
2 Rebecca S. Rutheford 
With Honors
With a Minor in Irish Studies 
2 Ethan Patrick Ryan 
With High Honors
1 Kathryn R. Sanders
2 Erin Marie Scoles 
2 Kerry Showalter
2 Lydia Lynn Sykora 
2 Mitchell McCallum Taylor 
With High Honors
With Minors in Linguistics and Spanish
2 Julie Tompkins
With a Minor in Native American Studies 
2 Laura Ann Tucker 
With Honors
1 Lindsey J . Tucker
With High Honors 
2Therese Vacek
2 Kristina Nicole Walters
With Honors
With a Minor in Native American Studies 
2 Emily Elizabeth Warner 
2 Nicholas Edward Whiting
2 Genevieve G.M. Wilson 
Biology
1 Suha Al-Wahaibi 
’Alison Mae Armstrong
With Honors
With a Minor in Psychology
3 Erika R. Baldry
With a Minor in Global Public Health 
2Emilyn Frances Bauer
University Scholar - Honors College 
With High Honors
2 Ellecia Bilyeu
2 Jade Alexandria Bosic
1 Sofia Cardozo
With a Minor in Music 
* 1 Michelle Elizabeth Carey
2Kellan Patrick Clark
2 Nikita Lillian Cooley
H With High Honors
1 Sydney Cortright
K  2 Brian Crego
2 Kyi a Crisp
With Global Leadership Fellow 
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With a Minor in Climate Change Studies 
2 Nicholas L  Dodge 
’ Jennifer Florence Dolan 
With Honors 
2 Michael John Dye 
’ Jasmine Marie Epperle 
2Loften Alexander Fansler 
2 Sean Grady Fleenor
With a Minor in Mountain Studies 
’ Christopher Drew Garton 
3Nicholas J . Giles 
R 2 Kira Gordon
’ Terra Marcella Hoon Hanks 
With High Honors 
2 Lily Alice Hartman
With a Minor in Chemistry
2 Heather Hoff
3 Sarah Jean Huntting
2 Philip James Kane IV Jr.
With Honors
2 Kathryn Kettler 
2 Sarah Grace Hodgson Kinsey
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
’ Jacob Steven Knudson 
2 Morgan Ferris LaPointe
University Scholar - Honors College 
’ Shelby Renee' Lang
With a Minor in Psychology 
’ Skye K. Lawlor
University Scholar - Honors College
With High Honors
With a Minor in Media Arts
2 Laura Keely Lentz
With Honors
3 Kristin Lipe
’ Chelsea Rae Lloyd 
With Honors
1 Stephanie Lubrecht
With High Honors
2 Mariah Cheyennne Meyer
University Scholar - Honors College 
’ Melissa Montague 
’ Brian Montross 
2 Kevin Thaloo Moore
University Scholar - Honors College 
’ Angela K. Morasco
With a Minor in Wildlife Biology 
2 Megan Murphey 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
2Terri Anne Murphy 
2 Erin Nordquist 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Microbiology 
2Brianne Marie O'Connor 
2Tiana Jaylee Pallister 
2 Dalton James Peaslee 
2 Sara A. Perkins-Jones 
With Honors
With a Minor in Philosophy
2 Shelby Quamme 
’ Tashina C. Racine
3 Anthony Reed 
’ Molly Ruggles 
2 Kyle A. Selhost
With High Honors 
’ Lacey Shaver 
2 Lacey J. Simonich
1 Sadie St. Clair
2 Danielle Nicole Stanfield
With High Honors 
’ Ellie McKenzie Steinbach 
With a Minor in Spanish 
2 Marley Sage Striebel 
With a Minor in Dance
1 Megan E. Sutherland
With High Honors 
2Chloe Rachelle Torres 
With Honors
2 Danyelle Jo Walker 
2 Hayley Walston
With Honors
With a Minor in Psychology
2 Marlene E. Warner
With Honors
3 Katherine E. Welch 
3 Paytyn Wheeler
With Honors
With a Minor in Mountain Studies 
2 Ben Paul Williamson 
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies 
2 Sarah Jane Zielke 
Classics
2Jessica Caitlin DeMilo 
With Honors
2 Lisa Marie Maddox 
2Dayne Robinson
With High Honors
Communication Studies
1 Molly Adamson
With Honors
With a Minor in Nonprofit Administration
3 Sven Erik Arneson
2 Christina Baer
2 Nicole Ellen Bailor
2 Megan Bender
3 Sofia Beneventi 
2Alexander B. Bienemann
2 Nathan McCormick Bishop 
With a Minor in Media Arts 
1 Zenas F. Bliss 
1 Rebecca L. Boerst
1 Hope Bonae Bowler
With Honors
With a Minor in Nonprofit Administration
2 Morgan T. Braby
1 Brandon James Brakke
2 Megan Buckles
2 Elizabeth Rae Butler 
1 Naomi J . Cheeney 
With Honors
1 Sara M. Christensen
With Honors
2 Denise M. Clifton
1 John James Cuccaro
2 Lisa Davey-Wilson 
2 Lauren E. DeWitt
2 Ashley Ann Deady 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
2Dillon Luke Deffinbaugh 
With Honors 
3 Laura Degele 
2Zachary H. Dennis 
3 Hunter A. Dietrich
1 Tessa Lee Dion
With High Honors
2 Haley Lynn Driver
With Honors
3Joshua Hiroshi Matsushita Fidler 
3Jennifer Lynn Fredette
1 Joshua James Friend
2 Ian Gillespie
With Honors
With a Minor in Nonprofit Administration 
2 Kaitlyn Taylor Gillespie
With a Minor in Media Arts 
2 Haley M. Gillis 
2 Paul Russell Glassman 
2 Sydni Adair Goodman 
2 Connor Jeanne Gustafson 
With a Minor in Psychology 
2 Sean A. Haynes 
2 Cali Jordan Heuer 
'Jordan Hines 
With Honors
1 Logan A. Hines
2 Lydia Jean Howe
With a Minor in Spanish
3 Julia Ignacia Incerpi Diaz
With Honors
2Caylin Elizabeth Johnson 
1 Jillian Elizabeth Johnson 
1 Natalie Christine Jones
Also with Major in Psychology 
2Alexandra Kehoe
With a Minor in Media Arts
1 Courtney Lynn Lacy
3Ariel Elizabeth McKee Laventure 
3Johanna Elizabeth Laxton
With Minors in Human and Family 
Development and Psychology 
3 Nicholas Ian McClure 
3 Caleb Patrick McSurdy 
With Honors
2 Steven Michael Francisco Meadows
With a Minor in Nonprofit Administration 
2 Hailey Elizabeth Michelson 
2 Kelly Elizabeth Moriarty
2 Benjamin Robert Nelson
1 Laice G. O'Malley
With Honors
With a Minor in Media Arts
3 Peter O'Neil
3 Jacob Austin Opitz
2 Andrew Owens
1 James Padgett Jr.
1 Dylan Plaeger-Brockway
With a Minor in Art Studio
2 Clay Powell
With Honors 
With a Minor in Spanish 
2 Marcy Prothero
With a Minor in Nonprofit Administration 
2Ashley Rezvani
University Scholar - Honors College
With High Honors
With a Minor in Anthropology
2 Margaret Rickman 
2Ashley Kate Robertson
With a Minor in Media Arts
1 Mitchell Saylor
3 Andrea Schaff
2 Colin Schifferman
2 Michael Joseph Seltzer
With a Minor in Media Arts 
3Carly Dawn Selvig 
2Kelsie Lynn Severson 
With High Honors
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
3 Molly Sheahan 
2 Allie Lee Simon
With High Honors 
2Madison N. Sojka 
1 Erica Nicole Stephens
1 Adelle Corinne Thompson
With Honors
With a Minor in Sociology
2 Kate Elizabeth Truesdell
With a Minor in Media Arts 
’ Zackary T. Wagenmann 
2 Ashley Bianca Walters
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
2 Cory Bradford Watkins 
2Justin Kamil Whitted 
2Travis Wilkie
1 Eric Wollebek
With a Minor in International 
Development Studies
2 Dylan Gregory Zook
With High Honors 
Also with Major in Political Science 
Central & Southwest Asian Studies
2 Larry Gordon Himes
With Honors
Also with Major in History
3 Kira Mikel Loken 
2Royce Allen McCarty III
2 Eamon Douglas Ormseth
University Scholar - Honors College 
With High Honors
East Asian Studies 
2 Dylan N. Lockwood 
Economics
2 Eric Carlson
With Honors 
1 Tyler Cloud
1 Megan Corcoran
With Honors
With a Minor in Mathematics
3 Shannon M. Corsi
2 Christopher Thomas Curry 
2 Joel Davison
With Honors
University Scholar - Honors College 
2Jarid P. Gibson
With a Minor in Fire Sciences & 
Management 
2Gavin Hagfors 
With Honors
University Scholar - Honors College
1 Cory Ivan Haines
2 Ryota Hoshino
1 Erik Kappelman
2 Koki Matsuya
With High Honors 
2 Allison Parks 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
2 Eric Russell
With High Honors 
2 Scott Gordon Sandridge
1 Ryan M. Sears
2 Donna Van Derveer
With Honors 
2Timothy C. Wevers 
2 Nathan D. Williams 
With High Honors
English
1 Riley Allen Acker
2 Bryce William Alexander 
2 Angela E. Allen
2Corina Sacajawea Ambrose
1 Ashlynn Andersen
With Honors
2 Ashley Marie Anderson
3 Hannah Ree Banfill
With a Minor in Japanese
1 Anne Louise Bansak
2 Aspen Bassett
With Honors
With a Minor in Media Arts 
2 Maura Katherine Bradshaw 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
2 Kelsey L. Carlson 
With Honors
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2 Benjamin Jennings Catton 
With Honors 
With a Minor in Spanish 
2 Katherine M. DeGrandpre
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 Brittany Marie Deshner 
With a Minor in Spanish 
1 Rose Christine Dickson
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2Teresa Fahlgren
With a Minor in Art Studio 
'Ahmani Naki Fatari-Daniels
1 Micah Fields
With High Honors 
2Tiffany M. Garner
With a Minor in Theatre
2 Kyle Glover
2 Marshall Granger
3 Kathryn Gurley 
2Tracy Hall
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 Christopher Hayes 
2 Beau James Herman 
With Honors 
2Travis D. Ibey 
2 Fiona Albini Jallings
With a Minor in Japanese 
2 Cristina Jardon 
With High Honors 
'Jeremiah Jenkins 
With High Honors 
With a Minor in Film Studies 
2 Emily Michelle Johnson 
2 Kenneth Dale Johnson 
2 Brendan Albert Jordan
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With a Minor in Spanish 
2 Ellen Marie Kolf 
2 Sarah Korn 
With Honors
With a Minor in Nonprofit Administration 
2llene Kaye Kuehl
With a Minor in Media Arts 
' Lee T. Larson 
2Jennifer LeMieux 
2 Conner Marie Limoges
2 Emily Elizabeth Lynch
3 Devon Elaine Marcille 
2 Margaret Mattinson
2 Michael Kau Keano McDonald 
2 Julia Milan
With a Minor in Wildlife Biology 
'Allison Lynnae Miller
' Robert Barratt Minor 
' Patricia Nelson
2 Ryan Elizabeth Noone 
’ Baylea O'Brien
3 Erin Elizabeth O'Meagher
With a Minor in Irish Studies 
2 Daniel Ryan Parks 
2 Joseph W. Poling
1 Jin-Ju Ann Pomeroy
2 Rachel Renee Reed
With Honors
3 Lindsay Regan
With Honors
2 Gage Rouane
3 Elizabeth S. Schmidt
2 Kari Elizabeth Shelkey 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With Minors in Media Arts and French 
2Jeanne Elizabeth Simons 
With Honors 
2 Taylor Lee Skansi 
With Honors 
2 Danielle LaRae Smith
With Global Leadership Fellow 
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Irish Studies »
2 Jillian Smith
With High Honors 
With a Minor in French 
2William H. SmytheV
With a Minor in Irish Studies 
2 Neda E. Spotted Wolf 
2Julia Staben 
With Honors 
2 Emily Stanton 
With Honors
2 Nora Constance Sutherland 
2 Erika Inez Tibbetts 
With Honors
1 Megan Victoria Torgerson
2 Reid Lucas Towell
1 Joshua Wagner
With High Honors
2 Emily Jane Ward 
' Tonya Wetherelt
With a Minor in Spanish 
2 April Lynn Wilbur 
' James Robert Wood 
' Samuel Wood 
With Honors 
2 Hannah C. Woolsey 
With Honors 
With a Minor in Dance
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Environmental Studies 
2 Matthew H. Austin 
2 Corey Bressler 
With High Honors
With a Minor in Communication Studies
1 Shelley A. Brosnan
With Honors
With a Minor in Nonprofit Administration
2 Shannon Elizabeth Buswell
With Honors 
2Alyssa Lanae Campbell 
With a Minor in Philosophy 
2 Kara Marie Colovich 
With High Honors
With a Minor in Climate Change Studies 
2 Evan William Combs 
2 Ryan Conway
With a Minor in Climate Change Studies 
2 Sheridan Cook
With Global Leadership Fellow 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Spanish
1 Rose Christine Dickson
University Scholar - Honors College 
With High Honors
2 Ellora Duncan
With a Minor in Art Studio 
3ConorW. Ellert 
2 Colin Fero 
With Honors 
2 Meryl Louise Goodlund 
2 Madeline Claire Halverson 
With Global Leadership Fellow 
With Honors
2 Mitchell Vincent Hockett
With a Minor in Climate Change Studies 
’ Alexa Holliday 
2 Emma Cornish Jacobsen 
2 Kaya Juda-Nelson 
With Honors
With a Minor in Climate Change Studies
1 Robert L. Kalanick 
2Alissa LaChance
With Honors
2 Andrew Dixon Lower
3 Jacob Lubeck
2 Megan Lubitz
With a Minor in Biology
3 Jeffrey Robert Markette 
2 Mara Kathleen Menahan
With High Honors
With Minors in Climate Change Studies 
and Wilderness Studies 
Jonathan David Nelson 
With Honors
University Scholar - Honors College
2 Stephen F. Nolan 
2Allison Parks 
With Honors
2 Douglass Andrew Peeples 
2Caitlin Piserchia 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Wilderness Studies 
2Cathryn Noelle Raan
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 McKenzie Sebastian
1 Rebecca Sinichko
University Scholar - Honors College
With High Honors
With a Minor in Art Studio
2 Kirsten Stewart
With a Minor in Wilderness Studies
3 Leydon Thornton
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
2 Crystal S. Whitmore 
With Honors 
2Alanna Helen Wulf
With Global Leadership Fellow 
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
Also with Major in Spanish 
2 Jennifer Youbles 
With High Honors 
1 Bryce Alan Young 
With Honors
French
1 Rory Gernert 
With Honors
With a Minor in Sociology
1 Audrey Marie Francis Olmer
2 Gerta Egan Rehfeld
2 Jacob Andrew Rivers 
Geography
2 Nicholas Benson 
With Honors
With Minors in Mountain Studies and 
International Development Studies 
2 Zachary Cole Burwick
With a Minor in Mountain Studies 
2 Brandon Crawford 
With Honors 
2 Brigitte Donahugh
With Global Leadership Fellow
1 Quinn P. Edwards
With a Minor in International 
Development Studies
2 Devon Thomas Gaffney 
2Allison Brooke Gibson
With a Minor in International 
Development Studies
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2 Isaac Judson Good 
2Joshua Helle 
With Honors 
2Jordan Leigh Hulla
With a Minor in Mountain Studies
1 Robert Daniel Hurt
With Honors
2 Cole Kleinert
2 Lauren Cheyenne Miller
With a Minor in Climate Change Studies 
2 Kevin B. Nelson 
With Honors 
With a Minor in History 
2 Robert C. Stolz 
2 Joseph Wlaysewski 
German
2 Emily A. Allen 
With High Honors 
2 Eve Monroe Dorshorst
With Minors in Global Public Health and 
International Development Studies 
2 Kristina Marie Graef 
With Honors
Also with Major in English 
2Tylyn Dawn Newcomb
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With Minors in International 
Development Studies and 
Communication Studies 
2 Kaye Panasuk 
With Honors 
History-Political Science 
2Abby Lynn Chaska
With a Minor in Native American Studies 
2 Stephanie Lynne Dvorak 
With Honors
1 Daniel H. Gibbs
2 Mark Maus
2Chelsea J . Pierce 
With High Honors
1 Ryan Scot Taylor
2Taylor Nathaniel Toth-Joseph
2 Cody James Watson 
History
2 Bryce William Alexander 
2 Breanna K. Barber 
2William Bradford Bell 
’ Velita M. Benton 
With High Honors 
2 Kevin William Berland 
2Alyssa Borchardt 
2 Paul Buckner 
1 Whitney Marie Bugni 
With Honors
1 Brit Leigh Clark 
With Honors
With a Minor in African-American Studies
1 Spencer Drescher
2 Rabekka Patricia Friedt 
2 Leah M. George
2 Ian A. Glenn
2 Nicholas Green
With High Honors
3 Connor D. Greene
2 Eileen Firenza Gregori
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
2Alexandra Sabina Hall 
With High Honors
1 Audrey E. Harper
With Honors
2 Sydney Leigh Hayward
With Honors
2 Natalie Hymes
3 David Eiler Jensen
2 Samuel Morgan Jones 
With Honors 
2 Brendan Albert Jordan
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
3Tyler J . Kain 
1 John Kenyon
With a Minor in Political Science
1 Kaden Trent Keto
Also with Major in Political Science
2 Bo Timothy Kross
With Honors 
2 Leah Kusnierek 
With Honors
With a Minor in Central & Southwest 
Asian Studies
1 Wyatt Paul Larson
Also with Major in Anthropology
2 Mitch Laskowsky 
2 Ariel Lee Linton
2 Moira Cameron Livny
With Minors in German and 
African-American Studies 
3Guy Hunter Marshall
With a Minor in Communication Studies
2 Royce Allen McCarty III
With a Minor in Arabic Studies
3 Dorothy Leigh McCombs 
2 Stephen Murphy
2 Eamon Douglas Ormseth
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With Minors in Economics and Arabic 
Studies
2 Casey Pilione Panarese 
With Honors
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2James Papai 
'Jacob William Parks III
1 Clay Pierson 
2Audra Ruth Poppen
With Honors
With Minors in African-American Studies 
and Political Science
2 Megan Purdy 
'ChristopherWilliam Riedel
With a Minor in Political Science 
'Alison C. Rinker 
' Daniel B. Soria 
2 Brittney Danielle Vitcovich 
With Honors
Also with Major in Classics 
2Shain J . Wolstein
With a Minor in Political Science 
2 Eric Yeager 
Japanese
' Kayla Rose Edwards 
2 Coleman Clay Horton 
With Honors 
With a Minor in Music 
’ Kyle A. Koslosky 
With High Honors 
With a Minor in Linguistics
Liberal Studies 
2Breanna K. Barber
With a Minor in African-American Studies 
’Victoria McKinley Bigelow 
With a Minor in History 
2 Samantha Buechler 
2Mary Collins
With High Honors 
2 Samuel Rial Cummings 
With a Minor in History 
2Raina Gavin 
With Honors
2Autumn Alaina Goodman-Torrez 
With High Honors
With Minors in Classical Civilization and 
Philosophy 
2 Cristina Jardon 
With High Honors
2 Ariel Lee Linton
With a Minor in English
3 Andrew James Mullen
2 Kalina Amber Wickham 
With Honors 
Mathematics
2 Mary Elizabeth Bennett 
2 Holt W. Bodish 
With High Honors 
2Gregory M. Bohun 
’ Cristine Kay Boles 
With High Honors
2Olivia Margaret Calabrese 
With Honors 
2 Megan Corcoran 
With Honors 
2 Matthew Detrick 
2 Seth Donahue 
With Honors 
’ Jay Maxwell Egenhoff 
With High Honors
With Minors in Russian and Geography 
2 Cole Four Bear 
2 Geoffrey Glidewell
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With a Minor in Chemistry 
' Alyssa A. Griner 
2 Erica Kyong Hansen 
2 Matthew Hanson
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2Jordan Johnson 
2 Samson Alexander Johnson 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2 Nicole Skye Kelly 
With High Honors 
2 Sara Nicole Killeen 
With High Honors 
With a Minor in Dance 
2Jonathon David Knudson 
2 Daniel Ross Lande 
With Honors
With a Minor in Administrative System 
Management 
2Tyrell Thomas McPherson 
With High Honors 
2JonAlan Osborne 
With High Honors 
2 Samuel Parke 
2 Kyle James Pierce 
With High Honors 
' Cory C. Raeth 
With Honors
1 Jesse Robins
2 Katie Roskilly 
2Aaron M. St. George 
2 Austin Thomas
With a Minor in Psychology 
2 Phoebe Webb 
With High Honors
1 Jasmin York
With Honors
Native American Studies 
' Carmaleta W. Birdinground
2 Iva Croff
3Kyle David NR Felsman
Also with Major in Political Science
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2 Shawn Heavy Runner Jr.
With a Minor in Anthropology
1 Raymond D. Kingfisher
With Honors 
2Gerri Kathleen Mason
With a Minor in Geosciences 
' Erin D. Rosenkrance 
With Honors 
With a Minor in History
Philosophy
2 Ryan John Andrews
With Honors
Also with Major in French
1 Lynn Z. Barlow
With Honors
2 Levi Benjamin Bloomer 
2 Holt W. Bodish
With High Honors
1 Travis James Brakefield
2 Lukas O. Ericson
1 Joel Johnson
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies
2 Brice Lubitz 
2 Kiley Miller
2 Daniel R. Nichols
With a Minor in Nonprofit Administration 
2 Sarah Hunter Switzer 
Physics
2 Kyraen Rix Bogolub 
With Honors
2 Forest Chaput de Saintonge 
2James Finlay
With High Honors
With a Minor in Mathematics
2 Kenneth David Harwood
With Honors
With a Minor in Mathematics
3 Ryan Johnson
2 Samson Alexander Johnson 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2Allison B. Mueller
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With a Minor in Climate Change Studies 
2Chantanelle Nava
University Scholar - Honors College 
With High Honors
Political Science-History
1 Quinn McGrath
With Honors 
Political Science
2 Morgan Azeka
With Honors
With a Minor in Arabic Studies
1 Summer Riley Bruso
With Honors
With a Minor in Communication Studies
2 Shaun Mark Bummer
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in History 
1 KyLeigh Rae Cook
3 Kelsie Gene Crippen
1 Shelby Ryann Dolezal
With a Minor in Economics 
2Chase J . Ellinger 
With High Honors 
University Scholar - Honors College 
With Minors in German and History
2 Matthew Davis Fickinger
With Honors
3 Stephanie Sara Frazier
With a Minor in History
1 Sierra Fuchs
Also with Major in Spanish 
3 KWebb Galbreath
With a Minor in Native American Studies 
2J . Patrick Gilmartin 
With Honors
2 Nicholas Ronald Hart
With Minors in Spanish and Latin 
American Studies
3 Asa W. Hohman
2 Danielle Brynne Howlett
With Global Leadership Fellow 
With Honors
With Minors in International
Development Studies and Global 
Public Health
2 Derek M. Jacobson
Also with Major in History
1 David Brian Larson
3 Evan Laskowski
2 Keith Hunter Losing
2 Bert Dean Charles Martin
1 Harrison P. Martin
2 Nicholas W. McKinney
With Honors
1 Brittany Leigh Muth
With Minors in Military Studies and 
History
2Jessica Leigh Northam
2 Christopher James Nutt
With Honors 
2James Papai 
’ Christopher James Patch 
With Honors 
2Julianne Peterman 
With Honors
With Minors in Women's and
Gender Studies and International 
Development Studies
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1 Paul Wilson Reiser
With Honors
2 James Alan Rolph 
2Trevor Rubel
With Honors 
2 Daniel Patrick Ryan 
2 Mona Catherine Schwartz 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With Minors in International
Development Studies and Latin 
American Studies 
'William Edmund Sheehy 
With a Minor in Chinese 
1 Harry Arthur Simons III 
2Taylor Anne Steubs 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in International 
Development Studies
1 Andrew Floyd Stevenson
With Honors 
2Andrew K. Surratt
2 Samuel George Sussman
With Honors
With a Minor in Environmental Studies
1 Sara Marie Thane
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in International 
Development Studies
2 Eleanor Wynne Tinsley 
2 Shannon C. Trayler
2 Erin Jean Vigil
3 Shea Kathryn Vucurovich 
2Christina Elizabeth Louise Wallace
With Honors
Also with Major in Native American 
Studies
2 Samuel R. Walters
3 Patrick L  Wayne
2 Katherine Ann Williams 
With Honors
With a Minor in International 
Development Studies 
2Nathan D. Williams 
With Honors
With a Minor in Arabic Studies 
Psychology
2 Lorraine Carita Adams
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
3Aaron Adamski
3 Riley N. Alsept
2 Miki J . Anderson 
With High Honors 
With a Minor in Sociology
2 Kelsey Antcliff
With a Minor in Human and Family 
Development 
2 Nathan R. Arcand
With a Minor in Sociology
1 Anya Susan Beaumont
With a Minor in Dance
2 Owen Edward Benson 
' Sarah Ann Bigley
2 Andrew Grant Bashor Binney 
2 Colton Richard Ty Blomker 
1 Amanda Elizabeth Brook 
With Honors 
With a Minor in Biology 
2Ann Marie Brown
1 Cameron Lynn Bucheit
With Honors
With a Minor in Communication Studies
2 Ellen Jeanette Burke
With a Minor in Sociology
1 Derek Calvert
2 Caitlin Doyle Caraway
With Honors
1 Michelle Elizabeth Carey
2 Sophia Ann Carpenter
With Minors in Human and Family 
Development and Women's and 
Gender Studies
2 Emily Carroll
3 Nicholas Alexander Chapoy
With Honors
2 Tyler Mercedes Cheesman 
2 Rebecca Cloutier
With a Minor in Human and Family 
Development 
2 Kate Cluff
2 Kelsey Jean Colbert
3 Clyde Etienne Collins 
1 Karla L. Colwill
1 May Isabella Conley
With Honors
University Scholar - Honors College 
Also with Major in Environmental Studies 
2Jordan Crawford
2 Emma Crissman
With a Minor in Anthropology 
2 Karra M. Crofts 
With Honors 
2 Kristen L. Curtis 
3Aubry LeAnn Daniel 
2William P. Davidson
With a Minor in Sociology 
2Ashley DeWalt
1 Tessa Lee Dion
With High Honors
2 Noah Dubrow
With High Honors
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1 Jesse Marie Engen
2 Brandon Espinoza
1 Sarah M. Filler
3 Maureen Meegan Fitzpatrick 
2Janelle Fivecoat
2 Nicollette Leigh Frank 
2 Katie Gainor
With Honors 
1 Juliann Garza
1 Bridget Heather Gibbons
With High Honors 
With a Minor in English
2 Kelsey Gilleon 
2Jessie Marie Glosser
1 Anthony Christian Goodwin II 
2Jamie Dale Grant
2 Daniel William Gray
With High Honors
1 Tessa Greene 
2Jordan Gregory
With Honors
2 Aubrey Ground 
2 Emma Haraseth
2 Crystal A. Hargiss 
With Honors
With a Minor in Communication Studies 
2 Lindsey Nicole Hargrave
1 Katie L. Hausauer
2 Erin Michelle Herbrand
With Honors
1 Andrew Ward Hinkle
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
2Olivia G. Holter
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With a Minor in Arabic Studies 
2Taylor Viola Hronek
Also with Major in Sociology
2 Alexa Andrine Huschka 
2 Nicole L. Ingram
2 Martin Mulipa losefo 
2Callie Ann Jacobson 
With High Honors 
1 Afton M. Jessop
Also with Major in Sociology
1 Kirtlin Stacy Jessop
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Carly Johnson
3 Kaylie R. Johnson 
2Trudie Jones-Revious 
3 Matthew Kalbfeld
1 Sierra Amber Kamplain 
With Honors
2Josiah Kaufman 
With Honors 
3 Sean Patrick Kavanaugh 
With High Honors 
2 John Christian Kemp
1 Fritz Keuch
With a Minor in Music 
2Haeli H. Kieran
Also with Major in Sociology
2 Alexandra Jo  Kilgore
With Honors
2Sarah Grace Hodgson Kinsey
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 Hannah Lynn Kobos 
2 Kevin Kuper 
With Honors
With a Minor in Sociology 
2Alexa Lamey 
2 Mitchell Legato
1 Jana Marie Leligdowicz
2 Jessy W. Linderman
With High Honors 
2Josey Linskey
2 Maria Little Light
Also with Major in Native American 
Studies
3 Rye Loken
2 Courtney Lotto 
With Honors 
2Jeremy Paul Lowes 
1 Brice Lubitz
University Scholar - Honors College 
2Aaron Nicholas Lumpkin
1 Regina J . Luna 
2Jenna Clare Mace 
2Carissa Mae
2 Linda Jane Malone
With High Honors 
2 Anna Managhan 
With High Honors 
With a Minor in Sociology 
1 Gavin Douglas Marsh 
2Tiffany Ann Martin 
With Honors
1 Rachel W. Maxson
With a Minor in Human and Family 
Development
2 Kelli A. McCann
With High Honors 
2 Hayley Nicole McCullough
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2William C. McGihon 
2Tanya Joan McHatton
With a Minor in Gerontology 
2 Kelsey Nicole McIntosh
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2Meagan Elizabeth McKay 
With Honors
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
2Courtney Ann McKenna 
2 Kevin Miller
With a Minor in Human and Family 
Development 
' Meagan Maher Moberg 
With Honors 
2 Amador Montiel 
2 Rose Montplaisir 
With High Honors 
2 Brooke Madison Moody 
With High Honors 
With a Minor in Biology 
2Joey Moore
With a Minor in Media Arts 
2 Megan Murphey 
With High Honors 
2Zachery Nybo 
With High Honors 
2 Marcus Alexander Xaviar Ordane 
2 Bridgette A. Parsons 
With High Honors 
2Kelsea Patricia Pelletier
2 Bobbie Lee Pierson
3 Emily Cady Pilcher 
'Aaron J . Polich
With a Minor in Art Studio 
2Audra Ruth Poppen 
With Honors 
2 Evan Reely 
2 Hannah Bridget Rees
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
2 Britta Anne Remes
1 Kalynn C. Robinson
2 Luke Alexander Romocki
With Honors
2 Andrea Rae Running Wolf
With a Minor in Native American Studies 
2 Lita Rae Ryan 
2 Daniel B. Sager 
With Honors 
1 Maelee Rayne Samsel 
With Honors 
1 Parker Duke Sanders 
3Kendyl Christine Satake
1 Bryan Daniel Schmidt
With High Honors 
With a Minor in Computer Science 
2Katelyn Scholle 
With Honors
2 Graham Henry Serviss
With Honors 
'Anthony B. Shipman
Also with Major in Anthropology
1 Kevin Shroads 
'Cady J . Simpson 
With High Honors 
With a Minor in Human and Family 
Development 
2Taylor Lee Skansi 
With Honors
2Jessica Rae Lynn Skipper 
With Honors
With a Minor in Human and Family 
Development 
3Haleigh M. Solheim
1 Lara C . Stanley
2 Nicole Lillian Thelen
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With a Minor in Global Public Health 
2 Jenifer Lee Thomas
1 Jenna Kristen Twitchell
With High Honors
2 Enrico Mendonca Vinholi
With a Minor in Media Arts 
2 Anatoliy Anatolievich Voskoboinikov 
2 Jessica Marie Weiss
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 Megan Rose Irene Wheeler 
Also with Major in Geography 
2 Nicole L. Wilcox 
With Honors 
2William M. Winkler 
2 Ashley Woodruff 
2Arthur Robin Worthy 
With Honors
Also with Major in English 
' Corinne Zylstra 
Russian
’ Aurora Lela H. Bayless 
With a Minor in Biology 
2Justin Pierce Davis 
2 Ann C. Demi
With High Honors 
2 Lona Ruth Gregor
Also with Major in Psychology 
2 Erin Michelle Herbrand 
With Honors
With a Minor in Arabic Studies 
2 Larry Gordon Himes 
With Honors
With a Minor in Russian Studies
1 David O. King
2 Isabel Marie Makman
With High Honors 
2 Benjamin Alden Thomas
With a Minor in Military Studies 
2 Anastasia Rose Wilde 
With Honors
Sociology
2 Jamaal Phillip Anderson 
2Tirza Soo Asbell
With a Minor in International 
Development Studies 
2 Damion Shane Barnett 
2 Austin Jordan Bauer 
With High Honors 
1 Christine Renee Bilunka 
1Adam Bloomdahl 
1 Shawn Bradshaw 
1 Eric Brinton 
3Joshua Robert Brown
With a Minor in Communication Studies
1 Allie Buchwalter
With a Minor in Psychology
2 Audra Charise Camper
2 Jordan Matthew Canada
1 Alex Canton
2 Michael Carroll
2 Dana Christmas
3 Renee Christopher
1 Emily Anne Marie Copeland 
With Honors
1 Max Edward Curtis 
2Tessa Grace DeCunzo
With a Minor in Political Science 
2Tabatha Lee Dunlap
Also with Major in Psychology
2 Kelsey Ellis
2 Kaytlin Epperson
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
2 Katelyn Marie Frank
Also with Major in Psychology
1 Michelle R. Franks
2 Riley K. Gaffney
1 Jennifer Gardner
3 Geoffrey Gerrish
2 Emmy Alexis Graybeal
1 Anita Noelle Green 
2Jordan Gregory
With Honors 
2Anneliese Gross
Also with Major in Psychology
2 Dylan J . Hambright
1 Stephen J . Hatton
With High Honors
Also with Major in Political Science
2 Sarah Noel Hickey
With a Minor in Psychology 
2Jennifer D. Hildreth 
2Charles David Hile Jr.
Also with Major in Psychology 
2 Robert Michael Howe 
With High Honors
2 Madison Jane Hunter 
2Yui Isono 
2Janell Johnson
Also with Major in Communication 
Studies
2 Sasha Ann Juel 
2Clayton Juneau 
3Hye (Lily) Rueong Jung 
With High Honors 
2 Kyle Kmet
2 Fiona La Mendola 
2Suzanna Lackner
With a Minor in Psychology 
2Jordan Leigh Lande
1 Zachary Lee Larmer
With a Minor in Political Science
3 Robert Glen Larson
2 Cody Michael LeProwse 
2 Hunter Leach
2 Mitchell Legato 
1 Kelsey Lippert 
2Jack Scott Lund 
With High Honors 
Also with Major in Psychology 
1 Amy Michele Martin
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
2Azure Skye McGinty 
With Honors
With a Minor in Anthropology 
1 Jaela Brianne McKinney
Also with Major in Psychology 
2Justynne Julea Meismer
With Minors in Nonprofit Administration 
and Native American Studies
1 Sam Mendoza
2 Savannah May Moore
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Woodrow W. Morin 
2 Ryland Nelson 
2 Marit A. Olson
University Scholar - Honors College
With High Honors
With Minors in International
Development Studies and Women's 
and Gender Studies 
2Yui Onodera
With a Minor in Chinese 
2 Philip Andrew Oyen 
With Honors 
2 Margaret Eileen Perry 
With Honors 
2 Trevor M. Poole 
2 Laurel E. Porter
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2 Hailey Ann Powers
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Levi Jeremiah Proctor 
With High Honors 
2 Shane Markland Ransone 
2Joshua S. Read 
2Patrecia A. Redneck-Spang
1 Mandy M. Roller
With a Minor in Psychology
2 Graham Schreiber
With Honors 
With a Minor in Spanish 
2Trisha Searcy 
2Levander Donnel Segars 
2 Noah Spencer Sohl 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2 Christopher Sowell 
’ Tyler S. Swartz 
2Autumn N. Taniguchi 
With High Honors 
2 Shannon C. Trayler
2 Sheldon L  Turner
3 Benjamin Michael Webster 
2Kasodie M. West
2 Ryan Curtis Wheeler 
With Honors
Also with Major in Psychology 
2 Grant Wise 
2Tyler Blake Woods
With a Minor in Geography 
2Westen G. Young 
With Honors
Also with Major in Political Science 
2 Brandon Lee Zeak 
Spanish
1 Molly Rae Ballock 
2Sarah Capdeville
University Scholar - Honors College 
With High Honors
2 Katherine M. DeGrandpre
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With a Minor in Latin American Studies 
1 Ellen Etrheim
With Minors in International
Development Studies and Latin 
American Studies 
2Christopher Freimund 
With High Honors 
With a Minor in International 
Development Studies 
2Guadalupe Hilliard
THE D EGREE O F Bachelor of Science 
Biochemistry
2Jessey W. Birdrattler 
2 Katherine Dorsett 
With High Honors 
With a Minor in Anthropology 
2 Sara Kimberly Feilzer 
2 Hannah Roxanne Morgan 
With Honors 
2 Brenda Morris 
Chemistry
2 Bryce Thomas Bess 
2 Daniel Scott Clucas 
With Honors
With Minors in Physics and Mathematics
2 Derek Crittenden
With High Honors
With a Minor in Mathematics
3 Emile Ettore DeLuca
With High Honors
1 Kyle R. Hall
2 Kristen Mary Harty-Connell
University Scholar - Honors College 
2 Brett J  Lawson 
2 George F. Neuhaus 
With High Honors 
2 Adam D. Prody 
2 Nicholas Aaron Walters 
Computer Science
1 Mark J . Daniels
2 Matthew Detrick
2 Rutger Evans
With Honors
3 F. Andreas Freiburg 
2Coby Gerald Greenhagen
With a Minor in Media Arts 
2Quinton Anton Greenhagen 
With a Minor in Media Arts
2 Scott Halstvedt
3 Owen S. Kuhn 
3 Rye Loken
1 Michael Orford
2 Heather Shadoan
With a Minor in Media Arts 
2Aaron M. St. George 
2 Seth Robert Welch
Computer Science-Mathematical Science
2 Levi Conrad Kindred
With High Honors 
With a Minor in Physics 
Geography
3 Bernida Louise Denny 
2 Molly Rose Eimers
With High Honors
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2 Alex G. Emick
With a Minor in Mountain Studies 
2Kaisa M. Larson 
2 David S. Lea 
With Honors
With Minors in Environmental Studies 
and Mountain Studies 
2Sze Chung Lui 
With Honors 
2 Sum Yee Luk 
With Honors
With a Minor in Climate Change Studies 
2 Mara Kathleen Menahan 
With High Honors 
2 Hannah Shay Rosenkrans 
2 Douglas Tyte 
With Honors 
2 Drew C. Veitenheimer 
With Honors
With a Minor in Anthropology 
Geosciences 
2Tait Aune 
With Honors 
2Brianna Marie Berg 
With Honors 
2 Christopher Errol Casas 
2 Brian Allen Crail 
3Justin Enger
1 Benjamin Johnson
2 Steven Moor Long
1 Stacia Michelle Martineau
University Scholar - Honors College
3 Sean Thomas Nevins
2 John Turner Gray Orton
3 Hannah Rose Ralston
2 Hannah Shay Rosenkrans 
1 Dain Alan Schuhmacher
With Honors
3 Andrew Seegraber
With Minors in Geography and 
Mathematics 
1 Dorothy Louise Spencer 
With High Honors 
With a Minor in Economics
2 Hannah Sylling 
3William John Wagner 
1 Jensen White
1 Erica Anne Wicker
2 Max Thomas Yzaguirre
With Honors
International Field Geosciences Dual
3 Maximilian Frick
1 Nele Friederike Richter-Harder 
With Honors 
2Amelie Stolle 
With Honors
3 Friedrich Martin Volkmer 
Interdisciplinary Geosciences
1 Michael N. Anderson
2 Nicholas J . Banish
THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Medical Technology 
2 Lindsay Barker 
2 Kristin Leigh Gemignani 
2 Brianne Marie O'Connor 
2Caitlin Marie O'Connor 
2 Kaye Panasuk 
With Honors 
2Jessica Strassburg 
2 Donna J . Marie Twedt
THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Microbiology
2Jameson Boslough
University Scholar - Honors College , 
With High Honors 
2Aisha M. Crofts
1 Reena Suresh Kumar
2 Brianne Marie O'Connor
1 Tuesday Lorraine Rogers
2 Donna J . Marie Twedt j
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BACCALAUREATE DEGREES
PHYLLIS J. WASHINGTON C O L L E G E  OF
EDUCATION AND HUMAN SC IEN CES
The candidates will be presented by Roberta D. Evans 
Dean of the College o f Education & Human Sciences
THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Athletic Training 
2 Cassidy Anne Creel 
2 Britt Dickman 
With High Honors 
2 Nora Catherine Ifft 
With High Honors 
2Tobias Sven Tohmy Johansson 
With Honors 
2Jeffrey M. Spaulding 
2Alix R. Ungaretti 
With Honors 
2Cali Van Valkenburg 
With High Honors 
2Reegan Ann von Wildenradt 
With Honors
THE DEGREE O F Bachelor of Arts 
Communicative Sciences & Disorders 
2 Amy Renee Mahle Anderson 
With Honors 
2 Rachel Babbit 
With Honors
With a Minor in Psychology 
2 Calley Cecelia Bosch 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Kylie Bull
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Maggie Colstad 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Kara B. Dobie 
With High Honors 
2Alyssa L. Dudden 
With Honors
With a Minor in Psychology 
2 Sarah Elizabeth Fink
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With Minors in Sociology and Psychology 
2 Rachel Eileen Friez 
With High Honors
2 Precious Tinuola Oyelakin Gbadamosi 
With a Minor in Psychology
2Victoria Lee Hinther 
With High Honors 
2 Emily Renee Johnson
1 Sierra Amber Kamplain
With Honors 
2Chloe Michele Kanning 
With a Minor in Psychology
2 Lara Louise Kenyon
With High Honors 
2 Lauren King 
With Honors 
2 Christina Marchand
2 Kelli A. McCann
With High Honors 
2Jessica McCauley
With a Minor in Psychology 
2Jaime Joann Morelli 
With Honors
With a Minor in Psychology
3 Nicholas Darrell O'Neal 
2 Baylee Oligmiller
With Honors 
2 Erin Angelita Olsen 
2 Josilyn Joy Olson
With a Minor in Psychology 
2 Kalie Schwartzenberger 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Lauren Steinmetz 
With High Honors 
With Minors in Human and Family 
Development and Psychology 
2Autumn E. Trannum 
2 Susanna Wolf
With a Minor in Psychology 
1 Sara Yazdi
THE DEGREE O F Bachelor of Arts in 
Education
1 Connie Lee Allsop 
With Honors 
1 Kristen Anderson 
’ Christine Marie Bauer 
1 Kelseigh Alexandra Beatty 
With Honors
1 Danielle K. Blackford
2 Madeline Bozarth
2 Carson McCarthy Bryant 
2Audrey Kaye Bullock
1 Erica D. Carroll
With Honors
2Vera Ivanovna Chinikaylo 
With Honors 
2Joshua Criner
2 Katie Jean Darbro
With Honors 
2 Emma Grace Dowaliby 
2 Elsie Drynan
1 Britany Eisenzimer
2 Jessica Foust
With Honors 
1 Kaitlin Elizabeth Fowler 
With High Honors 
1 Damian A. Gaglia 
2Caitlin M. Gaul
With a Minor in Mathematics 
2Amy Leann Geaudry 
With Honors
1 Holly Kristyne Groves
With Honors
2 Kortney Jo  Guier 
2 Bailey Hazelwood
With Honors 
2Jessica Diane Hendrix 
2Carmen Lynae Hinnaland 
With Honors 
2Makenzie Hintt 
With High Honors 
1 Cali Hislop 
With Honors 
2Shawna Hofmann 
With High Honors 
1 Brenna Kristine Patricia Howard 
With Honors
1 Celena A. Johnson
With Honors
2 Hailey Ellen Jones
With High Honors 
2 Jennifer Annette Jurva 
2Timothy Kempff 
2Marissa Lyn Klaudt 
With Honors
With a Minor in Psychology 
2Ashley Michelle Kollmann 
With Honors 
1 Alesia Nicole LaRoque
University Scholar - Honors College 
With High Honors
1 Brittany Levandowski
2 Conner Marie Limoges
2 Michael Cody Linderman 
2 Nicole Loraas 
With Honors
' Morgan Elizabeth Loya 
2 Britney Ann McAlmond 
2 Megan Moore
1 Joshua Wayne Mueller
With Honors
2 Sarah K. Palmer
With Honors 
’ Amanda Marie Payne
1 Kerry Powers
With Honors 
■ 1 Julia Peggy Ratliff 
With Honors
2 Brianne Denae Rembe 
' Tyler Riggs
With Honors 
With a Minor in History 
1 Brandon Robson
1 Casey Rogers 
2Vaughn Rohrdanz
2 DeEtte J . Rourke
With Honors 
2 Kellie Ann Rubel 
With Honors 
1 Beth Ann Ryan 
1 Brittany Nicole Sept 
With Honors
1 Kelsey Lynn Stewart
With High Honors 
With a Minor in Spanish
2 Molly Strand 
2 Kayla Stroop
With a Minor in Psychology
1 Carly Jo  Texley
With Honors 
2Shanna Thompson 
With Honors 
’ Jamie G. Tritz 
With High Honors
2 Heather Vallejo
With Honors
2 Sarah Elizabeth Vandermeulen
1 Sheree Elizabeth Weinmeister
2 Carly Elise Wilczynski
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
’ Sarah Dorothy Williams 
2 Halle Shay Wilson 
With High Honors 
’ Julie Shannon Woolington
THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Health and Human Performance 
2 Kelsey Marie Alley 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
’ Brian N. Armstrong 
With Honors
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2 Lauren Louise Astrup 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
'Tanner Benedict 
With High Honors 
2 Molly Bentley 
2 Emily Victoria Bergquist 
2Jacob L. Billington 
With Honors 
1 Lyndsie A. Bomar
1 Ellyn J. Brinkman 
'Thomas N. Brown 
2Ashleigh Elizabeth Buckner 
' Monica JoAnne Burns
With Honors
2 Melanie Rachelle Burton
With Honors
With a Minor in Psychology 
2 Kortney R. Carambot 
2Caitlin D. Caraway 
With Honors 
2 Katrina Haley Carl 
2Amelia Florin Carpenter 
With High Honors 
With a Minor in Psychology
1 Kelsey Lynn Cavil I
2 Cal Logan Chase
With Honors 
1 Charles E. Churchill 
With Honors
1 Ian A. Clardy
2 Evan John Claxton
With Honors
2 Sara Ann Coonce
3 Rebecca Croson
With Honors 
2Gabrielle Crowley 
3 Stephanie A. Cuaresma 
3 Madeline Delaney 
2Shayle Dezellem 
1 Geoffrey Michael Donovan 
2Tyler Edward Downard
1 Carley Ann Duvall 
’ Christopher J . Ecret
2 Stephanie Madison Ehrlich
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Gerald Evenson 
With Honors 
2 Heidi Eyestone 
2 Lyndsay Fangman
1 Hillary C. Field
With a Minor in Psychology
2 Steven Riley Fitting
With Honors
With a Minor in Global Public Health
2 Brooke Fleenor 
2 Portia Fox
2Timothy Joseph Gaffney 
With Honors
1 Neil Robert Gebhardt 
2Sunirae Gervais
2 Sheila R. Gmach 
2Julia Marie Goar
With a Minor in Global Public Health 
2Angelina Medel Guzman 
3Shanda Lynn Hayward 
1 Hilary Heskett 
With High Honors 
With a Minor in Gerontology
1 Bristol Horton
With Minors in Psychology and Global 
Public Health
2 Daniel A. Howell 
2 Devin Kavanagh 
2 Matthew J. Keith
2 Wesley Keller
3 Kassie Kemmis 
1 Caleb Kemp
With High Honors 
With a Minor in Gerontology 
2Ardis Joanne Kerber
With a Minor in Global Public Health 
2Alexandra Jo  Kilgore 
With Honors
3 Hope Rowena LaRocque Kruger 
1 Taylor Maret Layton 
1 Jacob Michael Lee 
1 Steven A. Legreid
1 Lauren Nicole Linford
With High Honors 
2Justin Linson
2 Marta Lomas Vega
With a Minor in Psychology 
2Chloe Elizabeth Lowney 
With Honors
3 Sierra Timbol Mayer
With a Minor in Global Public Health 
2 Kelsey Lynn McConnaha 
With Honors
With a Minor in Global Public Health 
2 Kristi McGowan
With a Minor in Global Public Health
1 Kendra Madison Grace McMillen
With a Minor in Psychology 
2Autumn Leigh McSweyn 
With Honors
2 Mark Andrew Messmer
With Honors 
2Kellen R. Mickelson 
1 Grete Kristen Miller
With a Minor in Global Public Health 
' Lauren Mechelle Morse
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2 Daniel Owen Neiter
With a Minor in Psychology
3 David Norris
With Honors 
With a Minor in Biology 
3 Amanda Kay Not Afraid 
1 Connor M. Novakovich 
With High Honors 
2Jaimee R. Paffhausen 
With High Honors 
1 Nicole Grenier Parnell 
With Honors 
2Anna Rachel Pershouse 
With Honors 
1 Pamela Marie Peterson 
With High Honors
1 John Donald Pickhardt
With Honors
2 Shelby Jane Price
1 Amy Katherine Rogers
2 Logan Eugene Rossmiller
With High Honors 
1 Amanda Sarrazin 
2Amy Lauren Sauerhagen 
With Honors
2 Rachael Mannix Schmoker
With Global Leadership Fellow 
With Honors
University Scholar - Honors College 
With Minors in Global Public Health and 
International Development Studies
1 Meghann Schroeder 
2Trent James Schweitzer
3 Colleen Marie Shields
With Honors
2 Haley Shovlin
With a Minor in Psychology
1 Madeline Simmel 
2Joshua Robert Soderling
2 Meghan E. Stone 
1 Troy Tracy
3 Karisa Daniele Vaillancourt
With Honors
With a Minor in German
1 Noah P. Visscher 
3Gayle Linn Wells
With Honors
2 Bethany A. Welsh
2 Heidi Marie Whyte 
2 Alysa Winterhalter 
1 Brian R. Yonts
With a Minor in Psychology
BACCALAUREATE DEGREES
CO LLEG E  OF FORESTRY AND CONSERVATION
T h e  candidates will be presented by James Andrew Burchfield 
Dean of the College o f Forestry & Conservation
THE DEGREE O F Certificate 
Natural Resource Conflict Resolution 
2 Meredith Steele Berry 
2 Benjamin D. Donatelle 
2 Rachel Alisa Gussin 
2Orry Hatcher 
2Andrew Hursh 
2 Brian Kal Munis 
2Gabrielle Moore Ostermayer 
2 Brenna Kathleen Rietmann 
1G. Allen Sangster Jr.
2 Casey Dov Weinman 
Wilderness Management 
1 Seth Shteir
THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Ecological Restoration 
2J . Tanner Banks
With a Minor in Biology
2 Kevin John Cams
With a Minor in Biology 
2Joseph Caleb Scott Dysthe 
With High Honors 
Also with Major in Resource 
Conservation 
With a Minor in Biology 
2 David Fulton-Beale
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
2 Christopher Harris
1 Bonnie Holzworth
With Honors
With a Minor in Biology
2 Michael Pignataro
With a Minor in Biology
1 Katharine Brooking Sampson
With High Honors 
With a Minor in Biology
2 Matthew Turner
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THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Forestry
' Curtis Edward Anderson 
2 Joseph Baer 
1 Ryan Logan Belger
1 Dylan Brooks
With High Honors 
With a Minor in Fire Sciences 
& Management
2 Jason Herbert Conway
With a Minor in Fire Sciences 
& Management 
2Tabitha Arin Craft
1 Trevor Rogers Currie
With Honors
With a Minor in Fire Sciences 
& Management 
2Jacob Degenstein 
2Zachary S. Dunphy
2 Emery Alan Fogg
With Honors
2 Benjamin J . Garrett
With High Honors 
With Minors in Fire Sciences 
& Management and Ecological 
Restoration
3 Fletcher Gordon Harvey 
2 Liam James Hassett
2 Geoffrey L. Hibbs
With a Minor in Fire Sciences 
& Management 
2Matti Hill 
’ Samule F. Hodge 
With Honors
With a Minor in Fire Sciences 
& Management 
2Seonq-Cheol Hopkins 
With a Minor in Music 
2 Stephen F. Jenkins 
2 Harold A. Kelley
With Global Leadership Fellow 
2 Michael Landgren
With a Minor in Fire Sciences 
& Management 
2 Tyler Long
With a Minor in Fire Sciences 
& Management
1 Dennis Keith McCorkle II
2 Leslie Shannon Neu
With Honors 
2 Ian C. Peterson
With a Minor in Fire Sciences 
& Management 
2Zachary R. Picking 
2 Rexford Frederick Quartarone
2 Brent Michael Rath
With a Minor in Fire Sciences 
& Management 
2Julian M. G. Robinson
With a Minor in Fire Sciences 
& Management
1 Clinton Root
2 Jered Adam Royan
2 Logan Jon Sandman
With a Minor in Fire Sciences 
& Management 
2Travis MacKenzie Serdar 
With a Minor in Fire Sciences 
& Management 
2 Justin Todd Teegarden 
'Jena Christine Trejo
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Michael P. Urlacher
1 Andrew J. Walker
' Matthew Wideman
With a Minor in Fire Sciences 
& Management
2 Michael Wolf
With Honors
THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Recreation Management 
Parks, Tourism & Recreation Management 
2Jennifer Marie Alexander 
Also with Major in Resource 
Conservation
With a Minor in Fire Sciences 
& Management
1 Samantha Tori Dawn Bertelsen
2 Emily Marie Brine
With High Honors 
Also with Major in Resource 
Conservation 
With a Minor in Music 
2 Jessica Ann Brown
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
3Aric B. Burt 
2 Benjamin J . Cipriano 
2 Ian Franklin Davidson 
With Honors
Also with Major in Resource 
Conservation
With a Minor in International 
Development Studies 
2 Chelsea DePoe 
With Honors
Also with Major in Resource 
Conservation 
1 Stephen Lee Dodson 
1 Daniel Mason Dresher
2 Joseph Thomas Emery 
With Honors 
2 Bennett Enseleit 
With High Honors
With a Minor in Ecological Restoration 
2 Ehrin Fox 
With Honors
With a Minor in Nonprofit Administration 
’ Andrew MacKenzie Frame 
Also with Major in Resource 
Conservation
With a Minor in Mountain Studies 
1 Bradley Allan Gordon
1 Alexander T . Havens
2 Bynum John Jackson
With Honors
Also with Major in Resource 
Conservation
With a Minor in Climate Change Studies 
2Anna Jensen
Also with Major in Resource 
Conservation
With a Minor in Ecological Restoration 
2 Patrick Charles Johnson
With a Minor in Nonprofit Administration
1 Ailsa Kiemle
’ Jeremy Leibenguth 
With Honors 
With a Minor in Spanish
2 Nicholas Lichtenstadter 
2Grace Ann Lugenbill 
2Trystyn E. Molitor 
2Tristan Joseph Persico
With Honors
Also with Major in Resource 
Conservation 
’ Tanner A. Peters 
2 Bryan Ramirez 
2Jordan D. Seder
Also with Major in Resource 
Conservation
With a Minor in Wildlife Biology 
2 Brant Henry Selig 
2 Robert Anglyn Shropshire IV 
2 Peter Tattory
1 Kelly Vega
2 Noah F. Williams
With Honors
Also with Major in Resource 
Conservation
THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Resource Conservation 
1 Erik D. Alnes
With High Honors 
With a Minor in Fire Sciences & 
Management
2 Jessica Ann Brown
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 Sarah Capdeville
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
With a Minor in Wilderness Studies 
2 Kevin John Cams 
2Jocelyn Catterson
University Scholar - Honors College
With High Honors
With a Minor in Mountain Studies
1 Baruch Chamberlain
2 Kevin Cofer
With Honors
With a Minor in Wildland Restoration
1 Zachary Collins
2 Rory Davenport-Lambton
With a Minor in Wilderness Studies
1 Ryan Delaney
With Honors
With a Minor in Wilderness Studies
2 Cody Leigh Dems
With Global Leadership Fellow 
With High Honors
With a Minor in Wildland Restoration 
2William Findell
With Minors in Ecological Restoration 
and Climate Change Studies 
2 Stephen Dale Fox
1 Heather Garramon
With a Minor in Wildland Restoration
2 Richard M. Grant
With a Minor in Wildlife Biology 
2Jennifer Harrington 
2Joel M. Harvey
With a Minor in Wildlife Biology 
2 Benjamin Hathaway
1 Andrew Frederick Hauer
2 David Edward Hecker
2 Elliot Edward Heggenstaller
With a Minor in Ecological Restoration 
2 Benjamin Hegland 
2 Blair Anthony Hudson 
With Honors
With a Minor in Wildland Restoration 
' Ely Rory Indreland 
2 Shannon F. James
With a Minor in Climate Change Studies 
2 Jessica Louise Jenne 
With High Honors
With a Minor in Ecological Restoration 
2Aaron G. Kamoske 
With High Honors 
2Jordan Kibbee
With a Minor in Wildlife Biology
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1 Dylan Mikel Kopitzke
With a Minor in Fire Sciences & 
Management
2 Michael C . Kozlik
With a Minor in Wildland Restoration
1 Casey Raymond Kruger
2 Richard Litton
With a Minor in Fire Sciences & 
Management 
2Tanner Joe McKinney 
2Katherine Avery Mickey 
2Trystyn E. Molitor 
2Jack Nicholas Mueller 
2Ashely Napier 
With Honors 
1 Matthew P. Olds
1 Joel Marcelyno Rangel
With a Minor in Wilderness Studies
2 Nathaniel Michael Reiter 
2 Madeline Aubrey Rubida
With High Honors 
2 Carter Ray Seymour 
2 Louis John Shahan 
With Honors 
2 Austin Waisanen 
With Honors 
2Aspen Ward 
2 Erik J . Warrington 
2Janine Leigh Welton
THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Wildlife Biology
2 Christopher L. Anderson 
2Courtney Bennett 
2Allison M. Bernhisel 
2 Nicole Bilodeau 
With Honors
With a Minor in Mathematics 
2 Ellen Brandell
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With Minors in Communication Studies 
and Climate Change Studies
1 Joseph W. Burger
2 Bennett Jamison Bursick
With Honors
1 Kelsey Marie Chambers 
2Tyler B. Clarke
2 Eric Clewis
2 Kristen A. Cook 
With High Honors 
1 Caleb T. Deitz 
With Honors 
'Taylor Dowell 
With Honors 
1 Jorri Dyer
2 Sarah Lynn Eickholt
1 Mathew Warren Erickson
With Honors
With a Minor in Biology
2 Heather N. Fraley
With High Honors 
2Christopher A. Gratton
Also with Major in Ecological Restoration 
2Claire Grosvenor 
With Honors 
3Jessica Ann Gruba 
2Jason Hanlon 
With Honors
1 Taylor R. Hanson
With a Minor in Nonprofit Administration 
' Sean P. Harkins
2 Kelsey Elizabeth Hay
With Honors
2 James William Hollopeter
1 Kyle D. Hopkins
With Honors 
2C. Francis Hujar
2 Brady Hylton
1 Kelsey Jo  Kellogg 
With Honors 
’ TylerThomas Kelly 
With Honors 
2Taylor Anne King 
2Joshua L. Knouse
1 Sarah Renee Labberton 
2Jessica Michelle Lindsay
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With Minors in Mathematics and Climate 
Change Studies 
2Jakob L. Mauer
2 Cody Melchior
With Honors
1 Ryan Charles Milling
With High Honors 
2Jessica M. Moats
2 Hannah Lea Myers
1 Miles L. Netzer
With Honors
With a Minor in Wildland Restoration 
2Jamie L. Pankratz
2 Sam Pannoni
With Honors
With a Minor in Mountain Studies 
1 Niah Kay Pennington
With a Minor in Climate Change Studies 
2Tayler Mae Frances Scherr 
With a Minor in English 
1 Leanne Schuh 
1 Stephen C. Scranton 
2Jessica Sarah Shapiro
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2 Colin Snodgrass
3 Michael C. Strickland 
1 Skyler Leigh Suhrer
With Honors .
1 Mark Henry Teynor 
3Jacquelyn Turmel
2 Douglas Tyte
With Honors
With a Minor in Mountain Studies
2 Alec G. Underwood 
2 Garret Visser 
2 Aeriel Wauhob 
2 Brittany Jean Webster 
2 Ellen M. Whittle 
With Honors 
2 Sarah Zundel 
With Honors
University Scholar - Honors College
BACCALAUREATE DEGREES
COLLEGE OF VISUAL AND PERFORMING ARTS
The candidates will be presented by Stephen Kalm 
Dean o f the College of Visual and Performing Arts
THE DEGREE O F Bachelor of Arts 
Art
2Michael J . Barger 
2 Taylor S. Cahoon
With a Minor in Art History/Criticism 
2Timothy R. Carpenter 
With Honors
With a Minor in Media Arts 
1 Katherine Facklam 
With High Honors 
1 Lacey Marie Hermiston
With a Minor in Art History/Criticism
1 Amanda Holloway
With Honors
2 Sophia Angela Kircos
With a Minor in Art History/Criticism 
2James Ronno Knuckles 
2 Paula Krogstad 
With Honors 
2Saige Novich
With a Minor in Media Arts 
3Jonathan M. Oen
1 Meagan N. Schrey
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism
2 Hannah Schwend
2 Holly Hawkes Scott
With a Minor in Art History/Criticism 
2Abby Elizabeth Sweet 
With Honors 
2 Aeriel Wauhob
With a Minor in Art History/Criticism 
Dance
3Jasmine Storm Bloemeke 
With Honors
With a Minor in Media Arts 
2Jessica Leanne Dettmann 
With Honors
2 Summer Dawn Morton 
With Honors
Media Arts
2 Katherine Elizabeth Beinema
With a Minor in Japanese
3 Marissa R. Bennett 
2Anne Bergman
2 Genevieve Boyer 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Amanda Grace Charron 
With Honors 
2 Hannah Marie Diehl 
2Thomas Robert Driscoll 
With Honors 
2Justin Haider 
With Honors 
2 Crystal Kingston 
2 Jess William McLain
With a Minor in Film Studies 
3Jacob McMillan 
2 Jake Thomas Reul 
2 Garrett Smith
1 Carl Spurgeon
With High Honors
2 John Wesley Keaton Surratt
3 Gavin Jay Telles
2 Rob M. Truax
3 James Wicks 
2 Erin Wing
2 Michael Workman 
With High Honors
Music
1 Sarah Jo  Hallgrimson
With Honors
2 Robert Maxwell Hill
With Honors 
2 Milan House
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2 Kenneth W. Lloyd 
2 Marc Laurent McDuff
With a Minor in Media Arts 
3Skylr Noel Spraycar 
2Jake Syrenne 
With Honors 
2 Drew M. Woolsey 
Theatre
2 Hannah Marie Klessens Appell 
With High Honors 
With a Minor in Psychology 
2 Alexandra Barreto 
2 Madelyn R. Beck 
With High Honors 
2Kurtis Hassinger
2 Sarah Michele Ingold 
2HanaSara Ito
With Global Leadership Fellow 
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2Natawsha M. Jones 
1 Loni Marie Neilson
With a Minor in Psychology
3 Kathleen O'Brien 
2Jacob Sefcak
With Honors
1 Emily Rebecca Steele 
2Argelia Marie Whittington
THE DEGREE O F Bachelor of Fine Arts 
Art
Jennifer Racicot Bardsley 
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism
2 Roseline M. Cadotte
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Hannah Marie Callahan 
With Honors
With Minors in Art History/Criticism and 
South & Southeast Asian Studies 
2Troy Harrison Case 
With Honors
1 Lea Christiansen
With High Honors 
2Yana Marie Dryden 
With Honors
2 Erik Ehlert
With Honors 
2 Samantha M. French 
2 Patricia R. Gieser 
With Honors 
2Jessica Lynn Inkley 
2 Shelby Johnson 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
2 Kyle Kankelborg 
1 David Miles Lusk
2 Sarah Magar
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Maxwell Mahn 
3Thomas N. Manzanarez
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Kristina Myer Rollins 
With High Honors 
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Stephanie Ruth Reiman 
With High Honors
With Minors in Art History/Criticism and 
Media Arts
1 Morgan Anne Rollins
With Honors
With Minors in Art History/Criticism and 
Media Arts
2 Bridget Anne Ross Stokes
With Honors
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Eva June Stone 
With High Honors 
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Elisha Thomas 
With Honors 
2 Lindsey J . Tucker 
With High Honors 
2 Michael Workman 
With High Honors 
With a Minor in Art History/Criticism 
2Alissa Wynne
With High Honors 
With a Minor in Art History/Criticism 
2 Anthony James Yazzie
With a Minor in Art History/Criticism
Dance
2 Arina Hunter
With High Honors
3 Emily Jay Vascimini
With High Honors
With a Minor in Dance Specialization 
Education
2 Ellie Shoshana Weinman 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
Drama
2 Russell Homan 
Media Arts
2 Cassidy K. Belus
With Honors
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Women's and Gender 
Studies
3 Lane Brown
With Honors 
1 Eric Richard Cochran 
2Trevor B. Crawford 
With High Honors
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2 Hanna Faythe Dillon 
With Honors 
2 Karlie Efinger 
With Honors
With a Minor in Art Studio 
2Jake Michael Ferguson 
With Honors 
2 Robert Maxwell Hill 
With Honors 
2Joshua D. James 
2 Kento Kamimura
With a Minor in Art Studio 
2 Kat Keegan 
2 Cody Knapp
With High Honors 
2 Richard Taylor Lennox 
With Honors 
2 Lauren Mackey 
2 Cory A. Markellis 
With Honors 
2 Michael Wilkins Melugin 
With High Honors 
With a Minor in Spanish
1 LeRoy Matthew Menahan 
2Tyler Naso
With Honors 
2Channing Nunn
2 Benjamin John Seman
With High Honors
2 Rachel M. Stocker
With High Honors
3 Casey Stuckey
2 Daniel Michael Thompson
With High Honors 
1 Thomas C. Vincent
3 Jay Alton Wells 
1 Cody Whitmer
With Honors
Theatre
1 Erin Lee Agner
With High Honors 
2Sydoney Blackmore
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2Alyssa Marie Bosch
2 Chance Walker Carter 
2Yana Marie Dryden
With Honors 
2Allison Hinkle 
With Honors 
2 Lindley Sean Kirkpatrick 
2 Kristina Klemp
1 Adryan Miller-Gorder
With High Honors
2 Paige R. O'Neill
With Honors
2 Randall Brooks Pratt
With a Minor in Media Arts 
2 Katherine Annette Querin 
With High Honors 
2 Rigel Rae 
With Honors 
2 Eliza Emily Warner 
With a Minor in Dance
THE D EGREE O F Bachelor of Music 
2 Marion Anderson 
With High Honors 
2 Sean Brogan
With High Honors 
. 3 Jesse Davis 
2 Benjamin Allen Fox 
With High Honors 
1 Adrienne Leigh Frazier 
With Honors
1 Damian Garvey
2 Kyle E. Gillett 
2 Hillary Lester
With High Honors 
2 Laura Elizabeth Matzke
2 Megan Rowan Meadows
With High Honors 
’ James Mepham 
With High Honors
3 Elin Peterson
2 Stephanie Marie Quist
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 Adam J . Sears 
With High Honors 
2lanVelikoff
With High Honors 
2 Dayle Margaret Walters 
3Jordan Wiegert
THE DEGREE O F Bachelor of Music 
Education 
2 Cole Bass 
With Honors 
1 Cristine Kay Boles 
With High Honors
1 Jonathan Cantrell-Stiff 
2Amanda Delaney
With High Honors
2 Spencer Fehr
With Honors 
1 Sage Gustafson 
With Honors 
1 Seth Eli Hoffman 
With High Honors 
1 Uriah Keller 
With Honors 
1 John Howard Knispel 
With Honors
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'James Mepham 
With High Honors 
2 Gabriel Kai Nordquist-Palmer 
With Honors 
2 Dean Oswald 
1 Paul Rossi 
With Honors
2Austin Sprenger 
With Honors 
2Caitlin Faith Wallace 
With High Honors 
2 Dayle Margaret Walters 
2 Anastasia Rose Wilde 
With Honors
BACCALAUREATE DEGREES
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Larry Gianchetta 
Dean o f the School o f Business Administration
THE DEGREE O F Certificate 
Accounting Information Systems 
2Alexander Basile 
With High Honors 
' Mitchell Colyer 
With Honors 
2 Keli Dennehy 
With Honors 
2 Steven McClain 
2Spencer Sheehan 
With Honors 
Big Data Analytics 
2 Emma C. Forsythe 
2 Joseph Horton 
2 Russell Kaehler 
2 David Kuhn 
2 Kyle James Pierce 
With High Honors 
2 Trenton Starkey 
2Caitlin Swift
With High Honors 
Digital Marketing 
2 Reannon Crider 
2 Kelly Felstet-Sheridan 
With Honors 
2 Sienna Gordon 
2 Melissa Julie Hanson 
2 Joseph Horton 
2 Heather Krebsbach 
2 Kendra Macek 
2 Mary Mildren 
2 Rebecca Mulhill 
2 Briana Murray 
2Trenton Starkey
2 Katherine Vincent
3 Chad Wulf
Entrepreneurship
2Jack Mauri Ballantyne 
2 Ryan Guard 
2 Kevin Kaltschmidt 
2 Christopher Kashava Sehy 
2 Katherine Vincent 
Entertainment Management 
2 Nasser Alajmi 
2 Matthew Balliet 
2 Richard Barry 
With Honors
2 Sierra Batey
With Honors 
2Austin Jordan Bauer 
With High Honors
3 Sofia Beneventi 
’ McKell Bennett
1 Jeffrey Bickenheuser
2 Genevieve Boyer 
2 Megan Bye
2Julia Capron
2Alecsandra (Sasha) Nicole Carter 
With Honors 
2 Ben Dawson 
2 Dillon Luke Deffinbaugh 
With Honors 
2Collin Devine 
3Bree Dunham 
'Allyssa Marianna Eide
1 Taylor Flores
2 Cassandra Flynn
2 Kaitlyn Taylor Gillespie
3 Kayla Marie Gray 
2Thomas Greiner
1 Jenna Heberden 
1 Eric D. Hemphill 
1 Spencer Hill 
3 Morgan Holzberger
2 Lora Jones 
2 Jennifer Anne Keller
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2Calen Eugene King 
2 Brandon Kress
1 Samuel Littlehale
2 Brian Maus
With Honors
3 Lindsey McKnight
2 Justynne Julea Meismer 
2Hailey Elizabeth Michelson 
2 Dylan Mills 
2Joshua Morasko 
With Honors 
2Anna Marie Myers 
1 Kristi Newton
1 Mychaela Kathleen Nickoloff
1 Laice G. O'Malley
With Honors
2 Garrett Matthew Olson 
2 Laurence Pelchat
2 Kaylee Rabson 
With Honors 
2Joshua Ramsted 
1 Evan Wesley Rau
1 Briana Richards
2 Luke James Riley
1 Kayla Rochin 
2Zachrey W. Rudio
3 Megan Shelhamer
2 Farzona Shukurova
1 Erica Nicole Stephens
2 Ryan Torres
With Honors 
3ScottTrisler 
2 Kate Truesdell 
2 Mark Jerry Oisin Uhde 
2 Devon White 
2 Kalina Amber Wickham 
With Honors
Sustainable Business Strategy 
2 Kara Marie Colovich 
2Jonathan David Nelson 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2 Kylie Rebich
With Global Leadership Fellow 
University Scholar - Honors College
THE DEGREE O F Bachelor of Science in 
Business Administration
Accounting 
2 Suzanne Amtz 
With Honors
2Alexander Basile 
With High Honors 
With a Minor in Media Arts 
2 Natalie Black
With Global Leadership Fellow 
With Honors
With a Minor in Sociology 
2 Richard Boyer 
With High Honors 
2 Glenda Bradshaw
With a Minor in Nonprofit Administration 
2 Sean Brogan
With High Honors 
2 Melissa Buerkle 
With High Honors 
2Chad Bullerdick
With a Minor in Economics
1 Emily Calvert
2 Kyra Cenis
1 Buck Claesson
3 Sean Connors
2 Deborah Conroy
With Honors 
2 Joel Davison 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2 Keli Dennehy 
With Honors
Also with Major in Finance 
2John Norman Eberhard
2 Bob L. Edwards
3 Melissa Ferguson 
1 Elyse Finnegan
1 Debra J . Fisher
1 Nathan Gage
2 Amy Galipeau
With Honors
With a Minor in Media Arts 
2Jeremy R Gayvert 
2 Lucas Germer 
With Honors
With a Minor in Economics
1 Abigail Hay
With High Honors
2 Adam Hefenieder
With Honors 
2 Simon Peter Helland
Also with Major in Finance 
2 Mary Hoke 
With Honors 
2 Justin John 
2 Ian Johnson
1 Coral Knauer
2 Christy Koestner
2 Seongbeom Kwak 
1 Garrett Ley
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2 Levi Lovshin
1 Maverick Mansfield
2 Bert Dean Charles Martin
With a Minor in Chinese 
2Carly Miller
With High Honors
With a Minor in Communication Studies 
3Ewere Suzette Moseri
1 Sarah Noonan
3 Parker James Olinger
Also with Major in Finance 
2William Parnell
With a Minor in Political Science
2 Sarah Qasem Muthna
With Honors 
2 Ethan Ranger 
2 Kylie Rebich
With Global Leadership Fellow 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2 Monica Reid 
With Honors 
2Timothy Robinson 
2Spencer Sheehan 
With Honors
Also with Major in Management 
Information Systems 
2 Alanna Jo Shuey 
With Honors
2 Lucia Anne-Marie Thorness 
2 Andrew Todaro 
2 Brittany Urbaniak
Also with Major in Finance 
' Cassie Ward 
2 Josephine Warner 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2 Ashlee Wehage 
2 Morgan Young 
With High Honors 
Business Administration 
2 Kent Graves 
2 Jeremy Todd Preston
1 Matthew Wimett 
Finance
2 Devon Asmussen
Also with Major in Accounting 
2Zohair Farooq Bajwa
With a Minor in Mathematics 
2 Stephanie Boyd 
2 Connor Bray
1 Ross Cobb
2 John Currie
1 Chad Dailey
With a Minor in Economics
2 Ryan Guard
2Trenton Hancock 
2 Matthew Hanson
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
2 Laura M. Fluffman 
2 Brian Hybner 
2Justin John
2 Noela Kinda 
2Verna Kuntz
1 Zachary Lindor 
With Honors
3 Patrick Mead
1 Timothy Wesley O'Brien
1 Morgan Parsons
2 Kelsey Roland 
2Andrew Schmautz 
2 Cody Allan Sevier
With High Honors 
With a Minor in Economics 
2 Shay Smithwick-Hann 
With High Honors 
With a Minor in Economics
1 Cyan Sportsman
2 Megan Stevenson
With Honors 
2Zach Stoeger
With High Honors 
With a Minor in Economics 
2 Scott S. Sutherland 
2 Trevor Ta it 
2 Donna Van Derveer 
With Honors 
2 Josephine Warner 
With Honors
University Scholar - Honors College 
2Zane Weber 
2Timothy C . Wevers 
International Business 
2Joseph Richard Carty 
2John Gibson 
2 Meghan Keeley 
With High Honors 
Also with Major in Marketing 
2Azucena Martinez
With Global Leadership Fellow 
2Carly Miller
With High Honors
2 Megan Stevenson
With Honors
Management
3 Mohammed Khamis Abdullah 
10thman Hussain AIQanber
2 Nasser Alajmi
1 Abdullah Aljamea
2 Jaffer Mahdi Almashahd
3 Christina Baer
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2Jack Mauri Ballantyne
Also with Major in International Business 
2 Matthew Balliet 
2 Sierra Batey
1 Jeffrey Bickenheuser 
2MacKenzie Blundell
2 Spencer Bolt
2 Kailee Bruskotter 
2Jillian Campbell 
2Alecsandra (Sasha) Nicole Carter 
With Honors 
2 Kelsey Ann Clark
Also with Major in Marketing
2 Ben Dawson
3 Bree Dunham 
3Tyler G. Ellis
1 Yifei Fu 
2John Gibson 
With Honors 
'Justin Goodall 
1 Jordan Grace 
With Honors 
2Thomas Greiner 
1 Hirotaka Higa 
1 Spencer Hill
Also with Major in Marketing 
2Aaron Horine 
2Jordan Elizabeth Hronek
1 Michael Huus
2 Kevin M. Jablonski
Also with Major in Marketing 
2 Lauren Jarecke 
2 Kevin Kaltschmidt
1 Kevin Kanduch
Also with Major in Marketing
2 Jennifer Anne Keller
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With Minors in Computer Applications 
and Psychology 
2 Courtney Marie Keyes 
2Calen Eugene King 
2John Kolendich 
2 Brandon Kress 
2 Jacob Lambert 
2 Kyle LeDuc
With High Honors
1 Samuel Littlehale
Also with Major in Marketing
2 Derek J . Long 
2Jordan Lunsford
University Scholar - Honors College 
With High Honors
With a Minor in Nonprofit Administration 
2 Brian Maus 
With Honors
2 Robert Maxson 
With Honors
2 Mark James Meimerstorf '
3 John Melody
1 Caitlin Michels
2 Phillip Timothy Midboe
Also with Major in International Business
2 Dylan Mills
3 Partov Munis Mustafokulovich 
2Annaleigh Rose Newall
With a Minor in Dance 
’ Kristi Newton
With a Minor in Spanish 
' Brooks Kelly Nuanez 
' 2 Christopher James Nutt 
With Honors
2 Marcus James Omeasoo 
’ Maria Osorio
Also with Major in International Business 
2 Mackenzie Ottman
Also with Major in Marketing
1 Lincoln Palmer
With Honors
2 Laurence Pelchat
With Honors 
2 Kyle Pierce 
’ Lynze Proctor 
2Joshua Ramsted 
' Briana Richards
2 Luke James Riley _ J
1 Brian Sather
2Anna Schachner 
With Honors
3 Megan Shelhamer
Also with Major in Marketing
1 Toby Shepherd 1
2 Meranda Sikes
With Honors
With a Minor in Psychology 
2 Paul Stokey
1 Jessica Stuart
2 Shea Weber
2 Michael Weisner 
2 Devon White
Also with Major in Marketing
1 Brittany Williams
2 Kathryn Ann Williamson
With Honors
3 Jill Wilson
Management Information Systems
1 James Adams 
'Adel M. AIGhamdi
With Honors
With a Minor in Administrative System 
Management
2 Hussain Aleid
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i
2 Nathan Bailey 
2Alexander Basile 
f With High Honors
2 Adam Berguem 
' Kyle Boe 
2 Eric Braun 
With Honors
With a Minor in Economics 
2 David Calenberg 
I 2 Scott Campbell
With Honors 
2 Samantha Cannon 
With Honors
1 Ragan Carlson
2 Steve Clough
' 1 Mitchell Colyer
With Honors 
2Reannon Crider 
2DavidDawa 
2William Patrick Devich 
> 2 Daniel W. Fields
2 Lindsay Forman
With a Minor in Media Arts 
I 2 Emma Forsythe
With a Minor in English 
2Zachary M. Friez 
2Jesse Fulcher
With a Minor in Computer Science
1 Landon Gardner
j  2Thomas Gibson
With Honors
2 Kyle Gorecki
; 2James Beau Hanson
’ Devyn Heimbeck
Also with Major in International Business 
r 1 Donald Helliwell
With High Honors 
1 Eric D. Hemphill
Also with Major in Management 
2Joseph Horton 
2Turki Ismail
With Minors in Administrative System 
Management and Media Arts 
1 Whitney Brooke Jarosch
1 Matthew Kirby
3 Michael P. Knowles
2 David Kuhn
1 Steven Michael Lowery
2 Kendra Macek 
1 Maura Mall
1 Colin Marshall 
2Azucena Martinez
With Global Leadership Fellow
2 Steven McClain 
2Troy Mclnerney
With Honors
I
3 Patrick Mead 
2Walker B. Milhoan 
1 Kyle L. Montini 
2Joshua Morasko 
With Honors
Also with Major in Management
1 Manuel Moreno
2 Meghan Murtagh
2 Andrew A. Musgjerd 
2Zachery Nybo 
With High Honors 
2 Lucas Ochsner 
With Honors 
3Andrew Polifko
1 Taylor Preston
With Honors
2 Kevin Rouse
With Honors 
With a Minor in Physics 
2 Claude John Sammoury 
2 Marc Allen Slagell 
2 Dustin St John 
2Trenton Starkey 
2Tyler Trucco 
2 Bryden Vukasin
1 Jeffrey N. Watson
2 Alai Webb
With Honors 
2 Maxwell Wiltgen 
Marketing 
2Tyler Adair 
With Honors
Also with Major in Management 
With a Minor in Communication Studies 
2 Nasser Alajmi
1 Kate Arntz
With Honors
2 Sierra Batey
With Honors 
2 Lynsee Janine Bazant 
With High Honors 
Also with Major in Communication 
Studies 
2 Eric Becker 
1 Andrew Scott Bell 
1 McKell Bennett
Also with Major in Management
1 James Coulter Bird
2 Genevieve Boyer 
2 Megan Bye
1 Kristina Carlino
2Alecsandra (Sasha) Nicole Carter 
With Honors
2 Alicia Lorraine Cartwright
With Honors 
2Joseph Richard Carty
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1 Kori Christianson 
1 Evan Clemens
1 Joel Colbert 
’ William Cote
2 Olivia Darrow 
2 Mallory Davis 
2 Ben Dawson 
2Collin Devine
Also with Major in Management 
3Jessica Maria Edwards
1 Allyssa Marianna Eide
Also with Major in Management 
With a Minor in Communication Studies
2 Kelly Felstet-Sheridan
With Honors
1 Taylor Flores
2 Cassandra Flynn
With a Minor in Communication Studies 
2 Miranda R. Fox
With a Minor in Psychology 
2 Aaron James Frisell
2 Sienna Gordon
3 Kayla Marie Gray 
2 Bethany Grubb
2 Spencer Hale
2 Melissa Julie Hanson 
2Joshua Harper
With Honors
3 Eric T. Hinshaw
3 Morgan Holzberger 
2Aaron Horine 
2Joseph Horton 
2 Hannah Howard 
2 Lora Jones
With a Minor in Communication Studies 
2 Edward Kapalczynski 
2 Andrew Keller
Also with Major in Management 
2 Jennifer Anne Keller
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
1 Kinsey Kelley 
1 Jessica Kirby
With a Minor in Communication Studies
1 Randy Koon
2 Heather Krebsbach
3 Hannah Leonard 
2 Han Jie  Leow
Also with Major in International Business 
2Fianna McClain
2 Sarah McDougall
3 Lindsey McKnight
2 Rachel Denise Meidinger 
2 Brittany Mihelich 
2 Mary Mildren 
2 Rylie Moore 
2 Rebecca Mulhill 
2 Briana Murray 
2 Rebecca Nielsen 
2 Yu Pai
Also with Major in International Business
1 Benjamin J . Parks
2 Bridger Thomas Quatier 
2 Kaylee Rabson
With Honors
Also with Major in Management 
' Aaron S. Rachie 
2 Kaleb Retz 
2 Luke James Riley 
1 Kayla Rochin 
2Zachrey W. Rudio
1 Adam Michael Joseph Scolatti
2 Margaret Scott
With a Minor in Geosciences 
2Trisha Searcy 
2 Farzona Shukurova 
2 Mark Simonton 
2 Hillary Jean Skaer 
2 Adam Taylor Skrok 
With Honors
1 Andrew Sweet
2 Ryan Torres
With Honors
With a Minor in Media Arts
3 Scott Trisler
2 Aibek Turganbaev 
2 Katherine Vincent
2 Justin Wandrych
3 Jordan Watkins
1 Ryan Watson
2 Michael Steven Weisner
3 Chad Wulf
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BACCALAUREATE DEGREES
SCHO OL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Larry Abramson 
Dean of the School o f Journalism
THE DEGREE O F Bachelor of Arts in 
Journalism
1 Emily Danielle Adamson
2 Brandon Forrest Allen 
' Christopher Allen 
2Mariah Brianne Alne
2 Courtney Anderson 
With Honors
With a Minor in Latin American Studies 
2 Elizabeth Anni Anderson 
2Maxwell Thomas Barnum 
2 Richard Barry 
With Honors
With a Minor in Media Arts 
2Madelyn R. Beck 
With High Honors 
2KalistoZenda McClelland Beeson 
2Andrew Bixler
Also with Major in Political Science 
2 Bethany Blitz 
With Honors
Also with Major in Spanish 
With a Minor in Latin American Studies 
3Tim Blodgett
1 Brendan Patrick Brown
1 2 Amanda Anne Bryant
' Allison E. Bye
University Scholar - Honors College 
With High Honors
2 Julia Capron
1 Corin L. Cates-Carney
2 Dylan Chaffin
With Global Leadership Fellow 
2 Sarah J . Chaput de Saintonge 
With Honors 
2 Samantha Cheney 
2Mahkia Lynn Clark
University Scholar - Honors College 
With a Minor in Music
2 Eric John Clements
3 Patrick John Cote 
2 Megan Daniels
2Tera Kathleen Dittbrenner 
2 Mackenzie E. Enich
With Global Leadership Fellow 
With Honors
With a Minor in Media Arts
2 Kaci Breann Felstet
With Global Leadership Fellow
With High Honors
With Minors in Economics and
International Development Studies 
2Jess Charles Field
With a Minor in Wildlife Biology 
2 Donald M. Fisher III 
2 Jesse J . Flickinger
University Scholar - Honors College 
With High Honors 
Also with Major in Philosophy 
2Breanna Gaudioso
Also with Major in Environmental Studies 
2Jenny M. Gessaman 
3Sydney M. Gillette 
With High Honors 
2 Michael Albert Hanan 
1 Cole Havens
With a Minor in Media Arts 
1 Jenna Heberden
1 Leslie Carol Hittmeier
2 Katheryn Amanda Christine Houghton
With Global Leadership Fellow 
With High Honors 
With a Minor in Arabic Studies 
1 Shandra Lynn Martin Jessop
1 Elizabeth Louise Johns
With Honors
With a Minor in Spanish
2 David Johnson
2 Brooke Renee Johnston 
With a Minor in Media Arts 
2 Kevin Kenly 
2 Kristin Alexa Kirkland 
With Honors 
2 Eric Lamb
'Juliana Rose Nicole Larsen 
1 Seaborn J . Larson
1 Rachel Elizabeth Leathe
2 Braelynn Luedtke
With a Minor in Media Arts 
1 Megan Carole Marolf 
With a Minor in French 
2Kaemyn L. Meagher 
1 Ryan A. Mintz
Also with Major in Philosophy
3 Rebekah Moderie
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1 Allison L. Molin 
With Honors
With a Minor in Political Science 
2Jesse Nation-Ames 
1 Elliot G. Natz
With a Minor in Psychology 
1 Mychaela Kathleen Nickoloff 
2William Paul Nocchi 
2Ashley Lynne Oppel 
3 Emily J . Proctor
1 Evan Wesley Rau
2 Kylie Richter
With Honors
With a Minor in Media Arts 
2 James Alan Rolph
2 Mikensi R. Romersa
With a Minor in International 
Development Studies 
2Ashley N Roness
With Global Leadership Fellow
3 Grade Ryan
With High Honors 
2 Ricardo Christopher Sanchez 
2 Conrad Scheid 
2Austin W. Schempp
2 Karl Thomas Schneider 
2 Holly Anne Sinnema 
With Honors
With a Minor in Psychology 
2 Evan A. Smith 
2 Ashley R. Stidham 
1 Sara Stidham
1 Cheyenne Naomi Turcotte
2 Alexandria Valdez
1 Adelle Celeste Watts
2 Eben Wragge-Keller 
2 Michael John Wright
With Honors
With a Minor in Political Science
1 Stephen Youmans
THE DEGREE O F Bachelor of Arts in Radio- 
Television 
2Wyatt Melin
With a Minor in Computer Science
2 Fiona Kathleen Murphy 
2 Eric Peterson
2 Jeremy B. Pool 
2John Zimmerman
With a Minor in History
BACCALAUREATE DEGREES
C O L L E G E  OF HEALTH PROFESSIONS  
AND BIOMEDICAL SC IEN CES
The candidates will be presented by Reed H. Humphrey 
Dean of the College of Health Professions and Biomedical Sciences
THE DEGREE O F Certificate 
Public Health
3Karishma Chainani
1 Cara Hiebert
2 Stephanie Lynne Lackey 
3Justin Martin-Whitlock
2 Kaitlyn Ashley McDonald 
2 Emily Michalik River
1 Cicily Elaine Tatsey-BullCalf
THE DEGREE O F Bachelor of Arts 
Social Work
2 Darren B. Ashby 
2 Brandi Lee Baker
2 Kathryn Jean Barrow
With Honors
3 Michelle Beckenhauer 
2 Sarah Anne Bennett
2 Jacob A. Blackwell
3 Andrea Lacy Boggs 
2Jill M. Bonny
With a Minor in Gerontology 
2 Kaitlin Ann Breitbarth
1 Derek Calvert
2 Erin Campbell
1 Laura Castaneda Tonnessen
1 Bethany Lynn Catalanello
With Honors 
2Tomi Ann Clark
3 Rosalie C. Cleveland
2 Cheyenne Nicole Cook
With Honors 
2 Elizabeth A. Cook
1 Emily Anne Marie Copeland
2 Brooke Corr
With Honors
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'Anna Cressler 
With Honors 
2 Danielle Jo  Dales 
( With Honors
'Jennifer Ehlers
2 Andrea Adel Emmett
With Honors
Also with Major in Psychology
3 Ryan R. Gamer 
2 Nicole Gioia
With Minors in Psychology and Human 
and Family Development
1 Kelsey Jean Lyndes Glynn
With Honors 
' Terri L. Griffith
2 Beverly Ann Guest
With a Minor in Native American Studies 
2Diane Marie Gunter
With a Minor in Human and Family 
Development
3Kristin Michelle Hallesy-Knouse 
2 Charles Michael Hance 
2Jamie Leigh Hay 
With Honors 
' Kathleen Louise Heiskell 
' Hope Helmer 
With High Honors 
2 Dillon R. Hillier 
2Jordan M. Hinshaw 
2Jackson M. Hokanson 
With High Honors 
4 2 Patricia Marie Holcomb
3Devra A. Ince 
2Aylinn Kapukui Inmon 
H 2Angela Keeley
With High Honors
With a Minor in Global Public Health 
2 Rebecca Kirkpatrick 
2 Erin Rose Kusek 
With Honors 
2 Elizabeth Larsen 
With Honors 
2Abbie Maricelli
2Jordan Matney 
3 Marne' Newton 
2William P. Nutter 
2 Dylan Pryor
With High Honors 
2Amanda Catherine Reiber 
With High Honors
2 Lindsay Ridgway 
3Amanda D. Riphenburg
With High Honors
3 Kate Alexandra Seaholm
With High Honors 
2Ashley J . Shackelton 
With Honors
With a Minor in Psychology
2 Brigid Jean Shearer
3 Sydney D. St. Goddard
2 Sarah A. Stone
With Honors
1 Elizabeth Taylor Wilson
With High Honors
3 Meredith Thomas
With Honors
2 Bronwyn Troutman
With Honors
3 Krystal RainTwoBulls
2Wendy Janel Vanden Bosch 
With High Honors
With a Minor in Nonprofit Administration 
2Victoria Ventaloro 
2 Tana Vogt
1 Steven D. Waggener
With Honors
2 Ariane Nicole Waller 
1 Mary Jayne Weidow
3 Cassandra Welsh
With Honors
1 Shelby Mae Wenholz 
2Taylre Alexandra Werner
With High Honors 
With a Minor in Sociology
2 Dawn Marie Westphal
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FIRST PROFESSIONAL DEGREES
C O L L E G E  OF HEALTH PROFESSIONS
AND BIOMEDICAL SC IEN CES
The candidates will be presented by Reed H. Humphrey 
Dean o f the College of Health Professions and Biomedical Sciences
THE DEGREE O F Doctor of Pharmacy 
2 Wyley Thomas Agamenoni 
With Honors 
2 Holly Marie Anderson 
With Honors 
2 Emily Denae Buckhouse 
With High Honors 
2Jessi Cahoon 
With Honors
2 Andrew Charles Clavelot 
With a Minor in Gerontology 
2 Bryan A. Cooper 
2Ondrea Lynn Cowser 
2 Hugh Daniels 
2 Hanna Marie Delaney 
2 Lisa Dell 
2Yawen Deng
With High Honors 
2 Landon T. Dunlap 
2Amy Eliason 
With Honors 
2 Andrea Friend 
With Honors 
2 Katie Gainor 
With Honors 
2Saralynn Gay 
2 Kristen Lynn Hamm 
With Honors
With a Minor in Psychology 
2 Kelsie Kathleen Hanson 
With High Honors 
2Anna Howard 
With Honors
2 Stephen Christopher Hummel 
With High Honors 
2 Kaylyn Marie Johnston 
With a Minor in Biology 
2 Emily Kobos
With High Honors 
2 Chris A. Koerner 
With Honors 
2Sierra M. Langstaff 
With Honors 
2Creath Larsen 
With Honors 
2 Christopher Larson 
With High Honors
2 Cara Laslovich 
With Honors 
2 Casey Marie Lauver 
2Tyler J . Lincoln 
With Honors 
2 Karissa Linn
With High Honors 
With a Minor in Gerontology 
2 Cassidy Lloyd 
2Cierra Nicole Manns 
With Honors
2 Ruben Armando Marrero-Vasquez 
With Honors 
2 Robert Mayer 
With High Honors 
2 Kaitlyn Ashley McDonald 
With High Honors 
2 Jennifer Jean McVeigh 
With High Honors 
With a Minor in Gerontology 
2Micah Miller
With High Honors 
2Taryn Michelle Moore
With a Minor in Gerontology 
2Traven Russell Moulton 
2 Katherine J . Neis 
With High Honors 
2Alyssa Renee Nystrom 
With Honors 
2 Brandon H. Olesen 
2James Opie 
With Honors 
2 Kyla Otto
With High Honors 
2 Elizabeth Alicyn Pryne 
With Honors 
2Tess Ritter
With High Honors 
2 Kellie Ann Rogers 
With High Honors 
3William Rotter 
2Sydney Nicole Schrammeck 
With High Honors 
2 Lori Ahern Scott 
With High Honors 
2 Brittney Selvig 
With Honors
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2 Levi D. Shypkowski 
With Honors 
2 Robert Sikes
With High Honors 
2 Lauren A. Stauffer 
With High Honors 
2Teale Steffes Weatherhead 
With High Honors 
2Brianna Sullivan 
2Dawn Michelle Ubben 
2Caelon Vecchio-Miller 
With Honors
2Anne Kathryn Warnstrom 
2 Matthew A. Weber 
With Honors 
2 Elizabeth Wolsfelt 
2Codi Wormgoor 
With High Honors
THE DEGREE O F Doctor of Physical 
Therapy
1 Jeffrey B. Alava*
2Fariba Amini*
2 Luis Miguel Eugenio Angeles*
2 Michael Antonio*
2Alena Arat*
2Wallace L. Arave*
2Susan Rooks Ashburn*
3 Robert Jayson Asuncion*
3 Shannon K. Atalig*
1 Zephaniah Lao Baisa*
3 Stephen John Baxter
2 Nicholas Steven Bechtold
1 George Birdsong*
2 Eunice Borlagdan Bobis*
1 Gillian Elizabeth Bower*
2 Amber Brochetti*
2 Ellyse Bruursema
2 Julie Buchl*
' Ramilia Concepcion Z. Bucoy-Velez* 
2Nerizza Vargas Cabrera*
'Vicente M. Caisip*
3Aldwin Agao Calamiong*
3 Lynn Sharp Carling*
1 Bienvenido Ceballos Jr.*
1 Leila Hisole Ceballos*
2Taylor T. Chadwick
2 Irene G. Chou*
2 Lauren Michele Christian
1 Kelson Lee Colbo*
2Kelsey Nicole Compton 
2Joanne Coolack*
2 Scott Oliver Crosby*
2 Kendrick Cua*
2 Darwin Luy Cuenca*
'Jennifer Manning Dabbs*
2 Sheryll Dano*
1 Cathy Jean DeLizo*
2Jeffrey DelMundo*
2 Marjorie Joan deVera*
'Victoria Fara Leah H. Diaz*
2 Erica Discipio*
2 Katherine M. Dolan
2 Jess Hunter Douglas
' Jacqueline Sue Dwyer*
3 Ivan D. Earl*
' Donnamae Leilani S. Erfe*
2 Dranreb Redison Espura*
' Rheena Richie Estrella*
' Reynaldo V. Estuesta*
2 Sarah Fabry 
2 Mary Nancy Flannery*
' Antonio R Flores Jr*
2 Kylie Ann France 
2Christophers. Freas*
2Glorie Galpin**
2 Maria Luichelle A. Garces*
3 Jennifer Ann Garrison*
2Jennifer R. Gauthier
3 Deidre Ann Gayadeen*
2Stephanie Lewy Gilliam*
2Sally Wingchong Hagman*
2 Steven W. Hanna*
2Vincent Eugene Harrell*
3 Patricia Ann Harris*
2 Cody Alan Haugen 
3Jessica L. Heffernan*
1 Dawn Ranae Hicks*
’ Evangeline Mendoza Hilario*
2Carly Ann Hilley
1 Glendora Lorraine Hurst*
3Marilou Vinas llie*
2Vickie L. Imler*
3 Matthew Danley Ironside*
2 Kathryn Jaques*
2 Norman V. Joven 
2Tracee Martin Karlson*
2 Krista Zweimiller Kellogg*
2 Matthew Davis Kennedy*
2 Lindsey Marie Ketterling 
2 Julie Ann Kightlinger 
2 Martin Joseph Kilbane*
2 Stacy E. King*
2Mahesh Kumar Kodikalla Srinivasulu* 
2Jessica Joye Kotnour 
2 Kevin D. Kuhns
Post-Professional Doctor of Physical Therapy
2 Kathy A. Kulinski*
3Aparna Kuvalekar*
1 Nina K. Ladd*
1 Madelon A. Lanip*
2 Amy Lende 
3Teri Jo  Lientz*
1 Janet V. Ligan*
2 Irene Reyes Lingad*
2 Arcadio C. Lipana Jr*
2 Hellene M. Liu*
2 Maria Inah C. Mangalindan*
' Beverly J . Marcinko*
2 Holly Ann May*
1 Edward Allen McEwen*
2 Paul E. McKean*
2Armie Medrano*
1 Karen S. Meier*
2 Megan Metzger 
3Don Ross Miller*
2Valerie B. Miller*
2 Lauren E. Minto
2Grace Moncatar-DelMundo*
3 Elizabeth J . Muellenbach*
1 Nieva V. Navea*
1 Syvil Suasin Nayon*
3 Sarah Frances Newsome*
2 Derek G. Nordman*
2Susanne Capell Nordman* 
2Michaela M. O'Dore 
3Abdurahman M J. Omar*
2 Adrian A. Oreste*
2 Michelle T. Ortega*
2Olusola A. Oshunniyi*
2 Majid Pahlevan*
2 Jessie Patterson
2 Rainegale Marie Mendiola Pesidas*
1 Sheila Faith I. Pesta*
2 Ivan Kydland Peterson 
2 Kevin Michael Pozzi*
2 Elizabeth Roe*
2 Daniel T. Rogers 
2Jeffrey Lee Rogge*
1 Shah Michael Rosario*
2 Sarah Florence Rott 
2 Deborah S. Rudis*
1 Homer C. Saclayan*
1 Meiden J . Sarmogenes-Zapanta* 
2Yuyen Palma Savella*
2 Lynda M. Schubert*
1 Mercedes Elisa Sebastian*
2 Trenton Semmens 
2 Reymund Serrano*
10dessa Que Sewell*
2Olubusayo R. Seyi-Adeyemo*
2 Ruchi Arpan Shah*
2 Lalani R. Shelton*
2 Samantha L. Shuss 
2 Paul Deiss Smith*
2 Deborah Ann Carman Snow*
2 Ma Syvil Sombrio*
2Jeffrey Michael Sords*
2 Marlon Soriano*
2 Sharia K. Soriano*
3 Rebecca Staples*
1 Victoria Thielmann Strickland* 
2Josie Christine Sweeney
2 Lilibeth Cayetano Swenson*
2 Ernest DeVontae Switzer* 
2Charmaine Ong Tang*
2Jaime Del Carmen Tatis*
2 Myriah Alyse Tollett 
2Lorina C. Trinidad*
2 Kelli Jantzi Tryon*
1 Ailyn Miranda Vasquez*
2 Manoj Verma*
11celle Grace P. Villanueva*
2 Marti J . Waggoner*
2 Karen Walz*
2 Christopher Paul Watschke 
2 Dianne Watson*
1 Lesley Weinberg*
2Jimmy K. Wong*
2 Kristine May R. Yap*
2 Jamie J . Young
3 Farid M. Zia*
2 Marjorie Joan deVera*
Post-Professional Doctor of Physical Therapy
FIRST PROFESSIONAL DEGREES
SCH O O L OF LAW
The candidates will be presented by Gregory S. Munro 
Dean o f the School o f Law
THE DEGREE O F Juris Doctor 
Law
2Caitlin Boland Aarab 
2 Samir Faerevik Aarab 
2Jacob R. Allington 
2 Kristin Bailey Bannigan 
2 Anthony Joseph R. Baxter 
2 Brant Roman Michael Beaudry 
2 David A. Bell 
2 Meghan Allyssa Benson 
2 Roberta A. Berkhof 
’ Nathaniel Talbot Block 
2Thomas J . Bourguignon 
2 Kellie Corinne Cahill 
2Zachary Todd Coccoli 
2Andrea Dawn Collins 
2 James Robert Conner 
2Tobias Cook 
2Graham J . Coppes 
2Ashley Collier Dano 
2 Andrew Jackson Dickerson III 
2 Michael Patrick Dougherty 
2Tyler Thomas Dugger
1 Kevin Michael Emmerich
2 Justin Dean Erickson 
2Jordan W. Fitzgerald 
2Amy M. Fitzpatrick 
2Lael Gabrian
2 Spencer David Gales 
2 Dylan Leo Gallagher 
2 Sarah E. Gone 
’ Jonathan Robert Gray 
2Logan V.R. Grover 
2 Jason C. Harby 
2Ryan G. Hennen 
2Katelyn J . Hepburn 
2 Jill Alexis Hughes 
2 Brett C. Jensen 
2 Kari Andersen Jensen 
2Saidee Mae Johnston
1 Ross Patrick Keogh
With Honors
2 Maxwell Kirchhoff 
2 Daniel P. Knudsen 
2 Jeffrey Kratz
2 Ryan Matthew Lorenz 
2 Megan Lowe 
2Jeremie Marrow 
2 Nicholas Edwin Matthaes 
2 Madison Mattioli 
2Brianne Cassidy McClafferty 
2 James Thomas McCormack 
2 Stephanie Lea McKnight
2 Matthew Robert Mitchell 
2 Drew A. Moore 
2 Elizabeth Tipton Musick 
2Calli J . Oiestad
1 Penelope Anne Oteri
2 Eric Owens
2 Mercedes Ann Oxford Kemp 
2 Chase Vincent Parnell 
2Zachary Andrew Patten 
2 Ryan Alexander Payne
1 James Andrew Person
With High Honors
2 Colin Wallis Phelps
2 Hillary Plouffe-Austin 
2Cole Arnold Radovich 
2Gretchen Mary Rangitsch 
2 Erik P. Rathie
1 Rick Regh
2 Levi Alden Robinson 
2Jordan Phyllicia Salo
2 Shea Anson Baptiste Sammons 
2 Benjamin C. Shumate 
2 Peter Theophilus Simon
1 Jessica Elisa Simons
2 Kathleen Steinhoff 
2 Cory Steinmetz
2 Donald John Stuker 
2 Kaitlin N. Taylor 
2 Leah Wyman Tracy
1 Gregory J . Trangmoe
2 Patrick J . VanDuinen 
2 Brittany Vinson 
2Alexa R. Vogel
1 Jessica Walker-Keleher 
2John M. Wolff
THE D EGREE O F Certificate 
American Indian Law
2 Sarah E. Gone
1 Jonathan Robert Gray
2 Daniel P. Knudsen
2 Mercedes Ann Oxford Kemp 
2 Chase Vincent Parnell 
2 Hillary Plouffe-Austin 
2Alexa R. Vogel
1 Jessica Walker-Keleher 
Environmental and Natural Resources Law
2Zachary Todd Coccoli 
2Andrea Dawn Collins 
2Lael Gabrian 
2Katelyn J . Hepburn
2 Daniel P. Knudsen
2 Hillary Plouffe-Austin
MASTER DEGREES
GRADUATE SCH O O L
The candidates will be presented byJ.B . Alexander Ross 
Dean o f the Graduate School
THE DEGREE O F Master of Accountancy 
Accounting 
3Alaina Abbott 
3Gini Aten Erving 
3 Frederick Blodnick 
1 Timothy Byrd 
3 Daniel Cloninger 
2John Goldes 
3 Kerry Heard
1 Jessica Rose Manuel 
3LeeT. Martin 
3Ashleigh E. Ogolin
3 Chad Palmer 
3Alexa Robischon 
3 Jill Sharp 
3 Elle Thompson 
3 Nicholas Toepfer 
3 Melissa Yael Geneva Winston
THE D EGREE O F Master of Arts 
Anthropology
2 Mary Bobbitt
1 Kelli M. Bradley
2 Sarah J . Braund 
2Aaron Benjamin Brien 
2Jenny Elizabeth Cavallari 
2 Chris Hanson
2 Kristin Hare 
2 David Alan Hooper 
2 Rebekah R. Kneifel 
2 Hannah Elizabeth Kuehl 
2 Nicole A. Lane 
2 Elizabeth N. Lynch
1 Nikki Marie Manning
2 Ira L. Matt
2 Andrew Joseph McElroy 
2 Mary-Margaret Murphy 
2 Matthew R. Nelson 
2 Robert Casey O'Boyle 
2 Robert J . Peltier 
2 Megan Richardson 
3Carly Lindsey Ryther 
2 Maggie Elizabeth Schirack 
2 Lyndsay Stover
1 Ryan Edward Wendel
2 Katharine Lucienne White 
2 Samuel S. White V
Communication Studies 
2 Megan Elizabeth Cullinan 
2 Kayla Fadenrecht 
2 Kassandra Martin 
2 Rebecca Margaret Rice 
2Allison Sullivan 
Counselor Education 
2Daniel Allen 
2 Katelin Anderson
1 Chan Elizabeth Carman
2 Lacy O.M. Frey
2 Emily Rose Johnson 
2Jayme Nicole Lynch 
2 Kelley McHugh 
2 Kali D. Neumeister 
2 Robyn Richardson 
2 Courtney Lee Rodriquez 
2Joanna Rose Schapley 
2Gabrielle Shulman 
2 Manuel J . Stubbs 
2 Kelsey Michele Swingle
2 Molly Ann Kolodejchuk Tingley
3 Brittney Waterhouse 
2 Molly Wilson-Cherry
2 Christina G. Yoshimura 
Economics
2 Neil M. Bennett 
2 Jacob H. Clement 
2Guedem Dara 
2Warren Humiston 
2 Eric David Johnson 
2Yoonsoo Nam 
2 Jesse Daniel Young 
English
2Tarren Lee Andrews 
2 Nathaniel SR Cox 
2Jennifer Ellis 
2 Margaret Louise Henry 
2 Giordano Lahademe 
2 Sarah Sydney Lane 
2 Sara Laskoski
1 Jill Frances Melcher
2 Rachel Claire Mindell 
2 Lindsay R. Stephens 
2 Michele Van Haecke
Fine Arts
1 Loree Campbell 
2Jodi Majerus Delaney
3 Mindy Lee Hanson Hammitt 
2Gwendolyn Ellen Landquist 
2Vicki Lynn Opstad 
2Sydney N. Stauffer 
Geography
2William V. Klaczynski 
Global Youth Development 
2Caitlin Anne Yung Jin Howe 
History
2Chelsea D. Chamberlain 
2John Edmund Dunkum 
2Jordan M. Graham 
2Som A. Jessen
2 Jeffrey Thomas Meyer 
2Patrick J. O'Connor 
3Kyeann Sayer
Intercultural Youth & Family Development 
2Alexander Cove Alvarado 
2Krystin M. Gehrich
1 Whitney Michele Graham
2 Courtney Mae Hoffses 
'AimieLisa Hook 
2Ashley Sara Rice
1 Kathryn Lee Ridinger 
1 Rachael Sparks
1 Amanda Louise Spiegelberg
2 Elizabeth Strong
1 Melanie Wagner
2 Sarah Wittmann 
Journalism
2 Abigail Joy Dufoe
1 Kindra McQuillan 
2Breana RS. Milldrum 
2Gary Oram Jr.
2Kasey Rahn
2 Laura Evelyn Scheer 
Linguistics
2KarynaTytar 
Mathematics 
2lntizor Aliyorov 
2Tek Bahadur Chhetri 
2 Michael Grilli 
2Yang Liu
2Michael J . Phillips
1 Denis Shchepakin
2 Caitlin Nicole Swift
Modern Languages & Literatures 
2 Diego Fernando Burgos Gomez 
2Micaela Oria Downey
Philosophy
2 Christopher M. Reed 
2John Stanfield 
Political Science
1 Kiley Michelle Gage
2 Brian Kal Munis
2 Nicholas M. Potratz
1 Shakib Rajaieean 
Psychology
2 Matthew Martin Croxton 
2 Benjamin R. Eisenreich
2 Desiree L  Fox
1 Ciara D. Hansen
2 Lia Xiaobo Harrington
1 Susan Elizabeth Ocean
2 Ennis Frank Vaile
2 Laurel Anne T.S. Yorgason 
Sociology
2 Daniel N. Acton
1 Scott Byington
2 Ian Daniel Greenwood
2 Laura Marie Obernesser 
2 Dustin Satterfield 
2Taylor Tillman 
School Psychology 
2 Laura Ambrose 
2 Kirsten Clark 
2Taylor Evan Reynolds
1 Braydon Schilling 
2MaKenzie May Smith 
2Axel Yount
Theatre
2 Peter Ashley Philips
THE D EGREE O F M aster of Athletic Training 
2 Laura Kathleen Addy 
2 Danielle C. Allen 
2 Katrina Haley Carl 
2 Garrett Skelton
THE DEGREE O F Master of Business 
Administration
2 Roald Verges Aageson 
2 Adam Anthony Angelovich
1 Jamie A. Askvig 
2Timothy Jacob Chapman 
2Jamin Dailey
2 Ryan Jaymes Dekmar 
2 Leonardo Lara Esteves 
3Renn Anders Fairchild
2 Cheryl L. Fullerton
3 Lindsay Guttermuth
2 Mitchell David Hatlestad 
1 Christina Quick Henderson
i
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1 Sinh Due Hoang 
2Jack Benjamin Hyer 
2Emrah Karaman
3Casey M. Knutson 
2Thomas R. Kurdy 
2William J . MacKenzie IV 
2Gabriel R Millar
2 Brigitta Miranda-Freer
1 Meghan Elizabeth Morris
2 Richard William Nixon 
2 Paul Anthony O'Brien 
2 Pei Pei
2 Kyle Pucko 
2 Lei Qin
2 Brock Reimer Schimbeno
3 Matthew Douglas Shipp 
2 Kathleen Steinhoff
2 Chase Ryan Stoeger
3 Wyatt Talbot
2 Mark Jerry Oisin Uhde
2 Austin Walker 
’ Jack E. Wenger
3 Kate Wilkins 
2Mariah R. Williams
Business Administration-External 
2 Nathan L. Baillet 
2Melodie M. Charette 
2 Dominick Michael Keenan 
2 Abigail Jo  Majerus 
’ Thomas Allen McArdle 
2Jason F. Nickisch
2 Christopher Kashava Sehy 
2Curtis Paul Wallette
THE DEGREE O F Master of Education 
Curriculum & Instruction
1 Brogan Noone Ballard
3 Sarah Katelin Brooke
2 Eric Steven Cioe 
2 Damian Di Nitto
1 Jamie Lynn Eff
2 Matthew Erickson
2 Katherine M. Facklam
3 Katherine S. Fames
2 Shawn Lorraine Giffin-Harris
2 Sunny Ruth Guild 
’ Julia Diane Hall
’ Stephanie Hill 
2Cheri Marie Hollist
3 Angela E. Lawrence 
2 Miranda Elise Parisi 
2Sarah I. Pesanti
2 Rita J . Quigley 
2 Amber Noel Reed 
2 Polwatte G. Krishantha Trevice Silva 
2 Steven Michael Strothman 
2Ashley Lauren Wallace 
2 Ian T. Wallace 
2Jenny C. Walsh 
2Jessica Blythe Wilsey 
2 Brendan Alejandro Work 
Education Leadership 
2 Anthony W. Becker
2 Kevin B. Deitle
3 Rhonda Carol Homer 
’ Dustin Jon Keltner
1 Shawna Gary Kientz 
3Theodore Andrew Miller 
’ Michael James Olson
2 Linda Phillips
2 Sarah Elizabeth Skarsten 
’ Leslie Corrine Trudeau
3 Michael Ryan Wheeless
THE D EGREE O F Master of Fine Arts 
Art
2 Crista Ann Ames 
2Tyler Reeves Nansen 
Creative Writing 
2 Christopher H. Benz 
2 Courtney Melissa Bird 
2Caylin Capra-Thomas
1 Virginia Zech Coughlin
2 Kimberly Covill 
2 Sarah Dozor
2 Brendan Fitzgerald 
2Michael S. Hicks 
2 Sarah Kahn 
2 Max Kaisler 
2John Kemmick 
2 Jordan Konkol 
2 Adam C. Lambert 
2Allison Joanne Linville 
2 Caitlin Murray MacDougall 
2 Daniel Craig Meyer 
2 Rachel Claire Mindell 
2 Alicia M. Mountain 
2 Meghan O'Brien 
2 Julia Dunham Ohman 
2Wil!iam Brett Puryear 
2 Michelle Seibert
1 Caitlin Stainken
2 Michele Van Haecke 
2 Connor Willett
2 Rikka Emery Wommack
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Fine Arts
2 Philip W. Marcus 
2Wesley Meeks 
Media Arts
2 Ruslan Abkerimov 
2Brenton Joseph Bluehouse 
2Tatsuya Ishii 
'Aaron Anthony Roos 
2EunBee Seo 
2 Rachel Stevens 
Theatre
2 Cohen Ambrose 
2 Hillary Sea Bard 
2 Kelly Brooke Bouma 
2Clare Marie Edgerton 
2 Brian John Gregoire 
2G. Stephen Hodgson 
2 Daniel Norton 
2Jadyn H. Velazquez
THE DEGREE O F Master of Interdisciplinary 
Studies
2lnesCuesta Urena 
2 Kimberly Lynn Paul 
2 Frederick Antes Snyder-Manetti 
' John William Wagner
THE DEGREE O F M aster of Music 
2Carly Beadle 
1 Mary Patricia Cyprian 
Performance
1 Mary Patricia Cyprian
Education
2GarionTaras Holian
2 Scott Koljonen
2 Barbara Ann Shinaver 
'Jacob A. Whitecar
THE DEGREE O F Master of Public 
Administration 
' Nolan Baldwin 
' Cody Carter Pearce
3 Samantha Rose Clawson 
2 Paris Gaudin Dickerson 
2Karissa J . Drye
1 Molly Fishburn-Matthew 
' Marcus A. Garrison 
’ Nancy Anne Bjorklund Gass 
' Megan K. Gibson
1 Kyle Hartse 
2Onry Hatcher
2 Miriam Frankel Hertz 
2 Bradley J . Jones
2 Sarah Knobel 
2 Daniel P. Knudsen 
2Jeffrey M. Langan 
2 Lilly Angelique Matti 
2Alan Miller 
2 Dustin Lee Monroe
1 Mark Allen Morse 
2Brenna Kathleen Rietmann 
2Joseph Gregory Sanders
1G . Allen Sangster Jr.
2 Cassandra Strauss
2 Sophia Rose Szabo
3 Hollie Timmons 
' David R. Tyson
1 Jeffrey G . Wimett
THE D EG REE O F M aster of Public Health
2 Edward Alan Amberg 
2Samantha J . Birch
1 Erin Gael Friedman 
2Emilee Kottcamp-Allen 
’ Helen C. Russette 
2Rhiannon Michelle Simon
2 Rebecca Shern Wade
THE D EG REE O F M aster of Science 
Chemistry
2A.S.M. Fakhrul Islam 
2 Shyam Raj Pokhrel 
2Virginia Mae Porden
Cellular, Molecular and Microbial Biology 
2 Christopher A. Wall 
Computer Science 
2Nada Ibrahim Alhothli 
2 Stephanie Fitzgerald 
1 William Lyon
1 Clinton R. McKay
2 Emily Palmieri
1 Kevin John Scott
2 Eric M. Spaulding 
Environmental Studies
2Caitlyn M. Berkowitz
1 Elizabeth Costello
2 Samuel F. Dexter
2 Benjamin D. Donatelle 
2Jonathan Henry Drygas
1 Kimberly L. Gilchrist
2 Anne Des Rosier Grant 
1 Katie Crawford Guffin 
2Arza Hammond
1 Matthew S. Hannon
2 Diana Ibarra
2 Stephanie Lynne Lackey
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2 Erica Anne Langston 
2 Katie M. LeBlanc 
2Autumn Lee 
3Janine Kristina Lindley 
' Nicholas R. Littman 
2 Colin Michael May 
2 Quentin James Means 
2 Sarah Annette Moody 
2 Christopher Olsen 
2Gabrielle Moore Ostermayer 
2Trevien Luke Stanger 
2 Katherine E. Stanley 
2Caroline Muir Stephens 
2Joshua J . Theurer 
2 Lily Sophia Vonderheide 
2 Melissa Kala'i Ching Wardlow 
2 Casey Dov Weinman 
Forestry
1 Tyson Allen Atkinson
2 Anna Bergstrom
2 Emily Nicole Clark 
1 Michael John Fowler 
1 Benjamin Thomas Irey
1 Signe Berit Leirfallom 
2Yang Liu
2 Chelsea R Mclver 
’ Jacob J . Muller
2 Clarice Patience Pina 
2 Casey E. Ryan 
2Jami Jean Seirer 
2 Rachel Nichole Smith 
2 Erik Thompson 
2 Hyeyoung Woo 
Geography
2 Mary Buford French 
2 Wally Garin
1 Matthew Joel Heimel
2 Daniel Kozel
1 Morganne Marie Lehr
2 Amy Elizabeth Lippus 
2 Lester E. Maas
2 Andrew Austin Myers 
2 Alma D. Pacheco 
2 Alexander Samuel Pichacz Jr. 
2 Shane Lewis Thurlo 
Geosciences
2 Martin Andrew Cramer 
2 Michael R. McTee 
2 Dylan Schmeelk 
Health & Human Performance 
2Sean Michael Blumhardt 
2 Michelle M. Buechner 
2 Karishma Chainani 
2 Kyle R. Cochrane
2 Matthew Craig Dorton 
2 Stephanie Magee 
2Aria Elyse Mangan
1 Frank Ryan James Previch
2 Emily Nicole Simpson 
2Tucker William Squires
Microbiology
2 Seth Robert Flaaten 
Neuroscience
1 Avi Moshe Rascoe 
Organismal Biology & Ecology
2Angela Stathos 
Resource Conservation
2 Megan Barnhart
2 Dylan Marlowe DesRosier 
2 Peter William Ganzlin 
2 Emily A. Okallau
1 Anastasia Orkwiszewski 
2Trisha Singh
2 Joseph Robert St. Peter 
’ Bridget L. Tinsley 
2Tracy R. Wendt
Speech Language Pathology 
2Taylor Burkhardt-Beckley 
2Janeen Lee Buss
3 Sandra LuAnn Cain 
3 Gina Costi-Wong
2Sara J . Dietz 
2 Kendra Marie Emmett 
2 Amy Jolene Glatt 
2Jeri Ann Grimsley 
2Jaime Hacker 
2 Amanda Jolene Jackson
1 Jami Lynn Laird
2Jane Louise Solie Mandala
2 Sarah Nelson 
2Jenny-Lynne R. Peterson 
2 Melissa Peterson 
2Jane Elizabeth Reynolds 
2 Elizabeth Helen Richards 
2 Melanie Lynn Rosenthal
2 Regina Seitz 
2 Linda E. Swanson 
2 Kortney Vierthaler 
Systems Ecology 
2 Donald Lee Belile 
2 Katelyn Driscoll 
2 Robert Thomas Haynam 
2Andrew Hursh 
Toxicology
’ Sonja Christensen 
1 Jennene A. Lyda
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Wildlife Biology
2 Daniel Raymond Eacker 
'Charles Raymond Henderson Jr.
1 Richard Kenneth Honeycutt
2 Nicole Rosemary Hupp
1 Megan Katherine Kosterman
2 Eric Harlen Richins 
'Sarah Nelson Sells 
2 Robert R Wingard
THE DEGREE O F Master of Social Work 
2Elizabeth N. Bassler 
2 Dana Beardslee 
2Raquel Castellanos 
2Chelsea Elizabeth Choat 
2 Melinda A. Cline 
2Victoria Guter Cronin 
2 Sarah Fielding
2 Debby Florence 
2 Mark Fuchs
2 Kimberly Brooke Garner 
2Jop Geurtjens 
2 Amber Rose Gladney 
2 Robin Larrick Graham 
2Adrienne E. Gross 
2 Michelle Faith Heald 
2 Tara Ivanovitch 
2 Roger Alan Johnson 
2 Maria Lee 
2Alexander Malich 
2 llda M. Martinez 
2 Sarah McGlothlin 
2 Seth Marwa Quackenbush 
2John E. Sheehan III 
2Aubrey Morissa Simon
GRADUATE SCHO OL
The candidates will be presented by J.B . Alexander Ross 
Dean o f the Graduate School
THE DEGREE O F Education Specialist 
School Psychology
2 Jacquelyn Elizabeth Burgstrom 
2 Laura A. Silvey 
2 Wendy Ann Wanner
DOCTORAL DEGREES
THE DEGREE O F Doctor of Education 
Curriculum & Instruction 
2Amy Ratto Parks
Counselor Education & Supervision 
1 Meredith Hight Edmunds Hood 
Education Leadership
1 Cara J . Cocchiarella
2 Chance Thomas Eaton
1 Janelle Lynn Handlos
2 JiLyn Chandler Oliveira
Dissertation: Predictability of Teacher 
Retention in Montana's Rural Elementary 
Schools
1 Anneliese A. Ripley
1 Tiffany Jean Tate
2 Pearl Yellowman Caye
THE DEGREE O F Doctor of Philosophy 
Anthropology
2 Kristen Dawn Barnett 
Biochemistry & Biophysics 
2 Levi James McClelland 
Chemistry
2 Julia Nichole Gremaud 
2Yizhi Sun
Cellular, Molecular, Microbial Biology
1 Blair DeBuysscher
2 Momei Zhou
Forestry
1 Kimiko Nygaard Barrett
2 Laura Becerra
2 Meredith Steele Berry
D issertatio n : D ev a lu in g  Future  Environm ental, 
H ealth , a n d  F inancia l O u tc o m e s : E v id e n ce  
for a C o m m o n  U nd erly ing  T im e  Perception  
P ro cess
2 Sarah Christine Castle 
2 Alexis Gibson 
2Cassandra J . Hemphill 
2Woongsoon Jang
D issertatio n : C o n s e q u e n c e s  o f  B io m ass  
H arvesting  o n  Fo re st  C o n d itio n  an d  
Productivity in th e  N orthern  R ocky M ountains.
2Jane Musole Kwenye 
2 Jared Wesley Oyler 
2 Eric Martin Rowell 
Fish and Wildlife Biology 
2Joseph Anthony LaManna 
2 Marisa Kim Schery Lipsey
D issertatio n : C o w s  an d  Plow s: S c ie n ce -B a se d  
C o n se rva tio n  fo r G ra ss la n d  S o n g b ird s in 
A g ricu ltural La n d sca p e .
2Juan Carlos Oteyza 
2Gretchen H. Roffler 
2 Derek Benjamin Spitz 
2Jeffrey Brian Stetz 
2Tshewang Rigzin Wangchuk
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Geology
2Yelebe Birhanu Amere
Dissertation: T h e  U se  o f  T h re e-D im e n sio n a l 
G P S  O b se rv a tio n s fo r T e cto n ics  an d  
H ydrology in N o rth east A frica  G e o s c ie n c e s
2 Lindsay Ann MacKenzie
D issertation: U sin g  g e o ch e m istry  an d  
sed im en to lo g y  to  d e te rm in e  th e  th e  
tapho nom y o f th e  C h e n g jia n g  b iota , Y u ansh an  
Form ation, Yunnan, C h in a
1 Nicholas Loren Silverman 
History
2 Randall M. Williams 
Individual Interdisciplinary
2 Meredith K. Berthelson
D issertation: U sin g  A stro b io lo g y  to  S e rv e  as  
a Platform to  Im prove M ath em atica l C o n te n t  
Know led ge an d  P e d a g o g ica l C o n te n t  
Know led ge o f E le m e n ta ry  Ed u ca tio n  M ajors.
3Audrey Rose Campbell Elias
2 Robert N. Gow
'Vernon Matthew Grant
Dissertation: D e v e lo p in g  a n d  p ilot-testing  
C o m m un ity-b ased  S tra teg ies fo r Increasing  
Physical Activity in C h ild re n  in th e  4th, 5th, an d  
6th g rad e  on  an A m e rica n  Indian  R eservatio n
2Janet L. Sedgley
3 Laurie Jean Slovarp
Integrative Microbiology & Biochemistry
'Ting Wang 
Mathematics
' Rachel Marie Chaphalkar
Dissertation: " A  Lo ngitud inal S tu d y  of  
Students' R easo n in g  ab o u t Variation in 
Distributions in an  Introductory S tatistics  
Co urse"
2 Kevin Renna
2Grant Patrick Swicegood
Dissertation: A n  investigation  o f  th e  Im p act o f  
iPad U sag e  on  E lem en tary  M ath em atica l Skills 
and A ttitudes M ed icina l C h e m istry
2 Nathan Scott Duncan
3 Steven Wayne McDaniel
1 Scott Allen Steiger
Microbiology
2lndu Ramesh Warrier
Dissertation: N o n -co d in g  sm all R N A s that  
Regulate C o x ie lla  Bum etii's D e v e lo p m e n t an d  
Intracellular Parasitism  N e u ro sc ie n ce
3JaydeneTopenio McDaniel 
Dissertation: Design, Synthesis, and 
Characterization of Small Molecule Inhibitors 
of PICK’ PDZ Binding Domain
3 Debbie Smith
Organismal Biology & Ecology 
1 Sharon Metzger Hood 
Psychology
1 Eric Aune
2 Laura Ann Boucher
Dissertation: Effects of a Psychoeducational 
Intervention on College Mental Health 
Treatment Engagement
2 Leslie C . Croot
3 Robert Maxwell Enoch
Dissertation: Understanding the Lived 
Experiences of Transgender Inmates
3 Christian Alexander Carlson Herwitz 
Dissertation: Self-Esteem, Self-Control, Self- 
Compassion, and Not-Self: Comparing four 
Approaches to the Self Under Circumstances 
of Stress
2Shannon C. Houck
Dissertation: Cognitive Dissonance Theory of 
Torture Perceptions
2 Tory Kimpton
Dissertation: Simulation of Brain Injury: 
Preparation Outside the Lab
2 Zed David Kramer
Dissertation: Insight Dialogue: Investigation of 
a Relational Meditation Practice
2 Molly Kathleen McDonald
Dissertation: An Empirical Evaluation of 
Developmental Trauma Disorder and 
Assessment of Trauma in Youth
2 Ian Knowlton Stephens 
Systems Ecology 
2 Lucas A. Jones 
2 Matthew O. Jones 
'W illiam Kleindl 
Jenn ifer Dawn Watts 
Toxicology 
' Rupa Biswas
Dissertation: "Regulation of Silica-Induced 
Pulmonary Inflammation"
2Traci Ann Brown
Dissertation: Lifestyle Effects on Particle 
Toxicity
2 Matthew Darryl Ferguson 
2 Luke Montrose
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CANDIDATES 
FOR COMMISSIONS
Commissions, Second Lieutenants 
United States Army
The following Army ROTC Cadets will receive a 
commission at the University of Montana on 
May 16, 2015, 4:00 p.m.
Ryan Belger (Fall graduate)
Brittany Muth (Fall graduate)
Tyler Swartz (Fall graduate)
Benjamin Cipriano 
Matthew Fickinger 
Aaron Horine
Trevor Rubel (Distinguished Military Graduate) 
Graham Serviss 
Benjamin Thomas
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RET IREES
Nancy Arnold................................
Donna Bakke.................................
Margaret Beebe-Frankenberger
Albert Borgmann..........................
David E .Brown..............................
Carol Buerman..............................
Deanna Sue Burton......................
Linda Cardinal...............................
Ray Cross.......................................
Michael (Mick) Delaney................
Barbara Denman..........................
June Ellestad.................................
Bonnie Ellis....................................
Jane Fisher....................................
Dan Flores......................................
James Florin..................................
David Forbes.................................
Raymond, Jr. Ford.........................
Nancy Forman-Ebel.....................
Mark Fryberger.............................
Kathy Gaskill..................................
Barry Good....................................
Mary Grady....................................
Bonna Graham-Hall......................
Teresa Gruba.................................
David Guffy....................................
Casey Gunter................................
Delmer Hiesterman.....................
James Hirstein...............................
Sheila Hoffland.............................
Joshua (Josh) Hofman.................
Mary Hubbard..............................
Elizabaeth Ikeda...........................
Tom Javins....................................
Ralph Judd...................................
Rita Kingsley.................................
Colette Kirsch...............................
Lois (Loey) Knapp........................
Katherine Lundman.....................
William Marcus.............................
Nancy Marra.................................
D. George McRae........................
John (Mo) Memoli.......................
Gerald (Frenchy) Michaud.........
Sam Miller.....................................
Johnnie Moore.............................
Lori Morin.....................................
Richard (Jesse) Munro.................
David Neu.....................................
Diane Norem................................
Laura Piute....................................
Mark Potter...................................
Peter Rice......................................
Floy Scott....................................
Janet Slater..................................
Rita Sommers-Flanagan............
Bradley Stacey..............................
Roger Strobel..............................
James Sylvester...........................
Norma (Jeannie) Thompson.....
John Walker................................
Arlene Walker-Andrews............
Kathleen Westphal.....................
Patrick Williams...............
................................................................................................................. Rural Institute
....................................................................................................M isso u la  C o lle g e
...................................................................................D e p a rtm e n t  o f  P sy ch o lo g y
...................................................................................D e p a rtm e n t  o f  P h ilo so p h y
...........................................................................H ea lth  S e rv ic e s  A d m in istra tio n
............... O ff ic e  o f  th e  V ic e  P re s id e n t fo r A d m in istra tio n  & F in a n ce
................................................................................................ R e s id e n c e  L ife O ff ic e
........................................................................................... In te rco lle g ia te  A th le tics
............................................................................................................... S ch o o l o f  Law
........................................................................................... In te rco lle g ia te  A th le tics
............... O ff ic e  o f  th e  V ic e  P re sid e n t fo r A d m in istra tio n  & F in a n ce
......................................................................................D e p a rtm e n t  o f  S o c io lo g y
........................................................................F la th e a d  La k e  B io lo g ica l Statio n
............................................................................................ M o n ta n a  Islan d  L o d g e
............................................................................................D e p a rtm e n t  o f  H isto ry
......................................................................................................... F a c ilitie s  S e rv ice s
........................ C o lle g e  o f  H ea lth  P ro fess io n s & B io m e d ica l S c ie n c e s
................................................................... D e p a rtm e n t  o f  C o m p u te r  S c ie n c e
...................................................................................D e p a rtm e n t  o f  G e o g ra p h y
......................................................................................................... F a c ilitie s  S e rv ic e s
.................................................................................................... F in an cia l A id  O ff ice
......................................................................................................... M isso u la  C o lle g e
...................................................................................................C u rry  H ea lth  C e n te r
.......................................................................... H ea lth  S e rv ice s  A d m in istra tio n
.................................................................................................... F in an cia l A id  O ff ic e
..........................................................................................In te rco lle g ia te  A th le tics
..................................................................................................................P u b lic  Safety
...................................................................................................C u rry  H ea lth  C e n te r
............................................................................... D e p a rtm e n t  o f  M a th e m a tic s
..................................................O ff ic e  o f  R e se a ch  &  S p o n so re d  P ro g ram s
................................................................................................ R e s id e n c e  L ife O ff ic e
................................................................................................ R e s id e n c e  L ife O ff ic e
...................................................................................S ch o o l o f  P hysica l T h e ra p y
..........................................................................................................Fac ilitie s  S e rv ice s
........................................................................... D iv isio n  o f  B io lo g ica l S c ie n c e s
.......................................................................... H ea lth  S e rv ice s  A d m in istra tio n
.......................................................................................... In form atio n  T e ch n o lo g y
.......................................................................................... In form atio n  T e ch n o lo g y
...................................................O ff ice  o f  R e se a ch  & S p o n so re d  P ro g ram s
..........................................................................................B ro a d ca st  M e d ia  C e n te r
Phyllis J . W a sh in g to n  C o lle g e  o f  E d u ca tio n  a n d  H u m an  S c ie n c e s
.................................................................................D e p a rtm e n t  o f  M a th e m a tic s
.............................................................................................................. D in in g  S e rv ice s
..........................................................................................................F a c ilitie s  S e rv ice s
................................................................................................. R e s id e n c e  Life O ff ic e
................................................................................. D e p a rtm e n t  o f  G e o s c ie n c e s
......................... C o lle g e  o f H ea lth  P ro fess io n s & B io m e d ica l S c ie n c e s
.........................................................................D e p a rtm e n t  o f  Po litical S c ie n c e
..........................................................................................................M isso u la  C o lle g e
........................................................................................A d m in istra tio n  & F in a n ce
...................................................O ff ic e  o f  R e se a ch  & S p o n so re d  P ro g ram s
....................................................................... F la th e a d  La k e  B io lo g ica l Station
............................................................................ D iv isio n  o f  B io lo g ica l S c ie n c e s
...................................................O ff ice  o f R e se a ch  & S p o n so re d  P ro g ram s
.......................................................................................H u m an  R e so u rc e  S e rv ice s
................................................................................................. C o u n s e lo r  Ed u ca tio n
.......................................................................................................... F a c ilitie s  S e rv ice s
......................................................................................................U C  A d m in istra tio n
...................................................B u reau  o f  B u s in e ss  & E c o n o m ic  R e se a rch
...................................... O 'C o n n o r  C e n te r  fo r th e  R o cky  M o u nta in  W e st
..........................................................................................................M isso u la  C o lle g e
.................................................................................................. O ff ic e  o f  th e  P rovost
.................................................................................................................. Rural Institute
............................................................................................................. S ch o o l o f  M u sic
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2014 DISTINGUISHED ALUMNI AWARDS
Receiving Distinguished Alumni Awards this past fall at Homecoming were:
Charles H o o d ..............................................  1961, 1969 B .A . Journalism , M .A. Journalism
Denise Ju n e a u .......................................................................................................................... 2004, J.D .
Elizabeth Vindon Koh lstaed t...........................................  1989, Ph.D . C lin ical Psychology
Jim  M urray.........................................................................................................  1976, B .A . Philosophy
Eric S p ru n k .........................................................................  1986, B .S . Business Adm inistration
CHARTER DAY AWARDS
Receiving awards at Charter Day 2015, were:
Mike H o p k in s...............................................................................ASUM  Student Service Award
Stephen K a lm ............................................................Robert T. Pantzer Hum anitarian Award
Karen Ruth A d a m s.........................................................Tom Boone Town and Gown Award
Don C . Cowles I I I ....................................................................................Montana Alum ni Award
Deborah Doyle M cW hinney................ Neil S. Bucklew Presidential Service Award
Ronald H. W aK im oto ........................... The George M. Dennison Presidential Faculty
Award for D istinguished Accom plishm ent
Cary S h im e k .............................................................. The George M. Dennison Presidential
Staff Award for D istinguished Accom plishm ent
W ilena O ld Perso n ....................................................................Outstanding Volunteer Award
Nancy Noel M a rra ...........Outstanding Service tothe External Com m unity Award
Shawn F. C lo u se ......................................................................... John Ruffato M emorial Award
OUTSTANDING TEAMWORK AWARD 
V ets D ata W arehouse Team (VETSDW )
Daniel B o w lin g ......................................................................................................... Student A ffairs IT
Connie Bow m an..................................................................................................................Financial Aid
Ruth B u rg a d .................................................................................................................................................. IT
Katherine D a le ssio ................................................................................................. M issoula College
Kerry H a llin ................................................................................................................. Business Services
Camryn H are ..........................................................................................................................VETS O ffice
Derek H ubbard ......................................................................................................... Business Services
Geoffrey L a k e ............................................................................................................Business Services
Karen M oore...................................................................................... Adm inistration & Finance IT
Eric Seyd en ................................................................................................................. Student Affairs IT
ACADEMIC ADMINISTRATOR AWARD
M ichael Patterson..............Associate Dean, Co llege of Forestry and Conservation
J.B. SPEER AWARD FOR 
DISTINGUISHED ADMINISTRATIVE SERVICE
W illiam  M arcus................................................................... D irector, Broadcast M edia Center
AMERICANS WITH DISABILITIES ACT AWARD
Jenn ifer Schoffer C lo sso n .............................................................................. Assistant Professor
Departm ent of Com m unicative Sciences and Disorders
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DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Eduardo Ch irinos...........................................................................................Professor of Spanish
Department of Modern & Classical Languages & Literatures
DISTINGUISHED SERVICE TO 
INTERNATIONAL EDUCATION AWARD 
Sarah Halvorson........................................................ Professor, Department of Geography
DISTINGUISHED TEACHING AWARD
Lisa Blank.....................................Professor, Department of Curriculum and Instruction
GRADUATE ASSISTANT TEACHING AWARD
Patrick O 'C on n or..................................................................................... Department of History
MONTANA FACULTY SERVICE AWARD
Steven G ask ill............. Professor, Department of Health and Human Performance
MOST INSPIRATIONAL TEACHER OF THE YEAR AWARD
Shawn Clouse . . . .  Professor, Department of Management Information Systems
NANCY BORGMANN DIVERSITY AWARD
Blakely Brow n..................................................................................................... Associate Professor
Department of Health & Human Performance
OUTSTANDING FACULTY ADVISING AWARD
Dan Doyle........................................................................Professor, Department of Sociology
OUTSTANDING MENTORING AWARD
Jeff W iltse .......................................................Associate Professor, Department of History
OUTSTANDING SERVICE TO STUDENTS AWARD
Melanie H o e ll................Director of Advising, College of Humanities and Sciences
OUTSTANDING SERVICE 
TO THE CAMPUS COMMUNITY AWARD 
Rita G arlan d .............................................Benefits Specialist, Human Resource Services
OUTSTANDING STAFF AWARD -  CAMPUS INTERACTION AND 
MERITORIOUS JOB PERFORMANCE 
Michael Sweet............. Research Specialist, College of Forestry and Conservation
OUTSTANDING STAFF AWARD -  
EXCELLENCE IN JOB PERFORMANCE
Janean C la rk .....................................................................Administrative Associate Manager
Division of Biological Sciences
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CEREMONY LOCATIONS FOR
O ANTHROPOLOGY
Montana Theatre (PAR TV)
©  BIOLOGICAL SCIENCES
Adams Center, West Gymnasium 
Q  SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
(Accounting, Finance, Information Systems, International 
Business, Management, Marketing, and Management 
Information Systems)
Adams Center, Arena FloorO CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY 
Charles Clapp Building, Room 131
Q  COMPUTER SCIENCE 
Social Science, Room 352 O ECONOMICS
Turner Hall, Dell Brown Room
Q  PHYLLIS J . WASHINGTON COLLEGE OF 
EDUCATION AND HUMAN SCIENCES 
(Communicative Sciences and Disorders)
Fitness & Recreation Center Gymnasium O ENGLISH
University Center Ballroom 
Q  ENVIRONMENTAL STUDIES
Don Anderson Hall -  Outside South Lawn 
On case o f rain, North Underground Lecture Hail)
0  GEOGRAPHY
Social Science, Room 356 
0  GEOSCIENCES
South East Lawn of Clapp Building
DEPARTMENTS AT NOON
©  HISTORY
Brantly Hall -  Outside South Lawn
(In case o f rain, Gallagher Business Building, Room 106)e UBERAL STUDIES
North Underground Lecture Hall 
(In case o f rain, LA 11)
©  LINGUISTICS
Montana Theatre (PAR TV)
0  MATHEMATICAL SCIENCES
University Center, Rooms 330-333 
0  MISS9 ULA COLLEGE
Washington-Grizzly Stadium 
0  MODERN & CLASSICAL 
w  LANGUAGES & LITERATURES 
UC Theatre
0  NATIVE AMERICAN STUDIES
The Payne Family Native American Center 
0  PHILOSOPHY
Brantly Hall, President's Room 
0  PHYSICS & ASTRONOMY
Interdisciplinary Science Building, Room 110 
0  POLITICAL SCIENCE 
Music Recital Hall
©  PSYCHOLOGY
George and Jane Dennison Theatre 
@  SOCIOLOGY
Adams Center, East Gymnasium
0  WOMEN'S AND GENDER STUDIES 
Liberal Arts, Room 138
CEREMONY LOCATIONS FOR DEPARTMENTS AT 2:00 P.M.
0  COMMUNICATION STUDIES 
Brantly Hall - Outside South Lawn 
(In case o f rain, Gallagher Business Building, Room 106)
0  PHYLLIS J . WASHINGTON COLLEGE OF 
EDUCATION AND HUMAN SCIENCES
(Curriculum and Instruction and Elementary Education) 
Montana Theatre (PAR TV)
0  PHYLLIS J . WASHINGTON COLLEGE OF 
EDUCATION AND HUMAN SCIENCES
(Counselor Education, Educational Leadership,
Intercultural Youth and Family Development)
UC Theatre
©  PHYLLIS J . WASHINGTON COLLEGE OF 
EDUCATION AND HUMAN SCIENCES
(Health and Human Performance and Athletic Training) 
Fitness & Recreation Center Gymnasium
0  COLLEGE OF FORESTRY & CONSERVATION
(Forestry, Resource Conservation, Recreation Management, 
Wildland Restoration, Wildlife Biology)
Adams Center West Gymnasium
0  COLLEGE OF VISUAL AND PERFORMING ARTS 
(Art, Dance, Theatre, M usic and Media Arts)
George and Jane Dennison Theatre
0  SCHOOL OF JOURNALISM
(Journalism and Radio Television)
Don Anderson Hall -  Outside South Lawn 
(In case o f rain, Urey Underground Lecture Hall)
0  COLLEGE OF HEALTH PROFESSIONS 
AND BIOMEDICAL SCIENCES
(Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Pharmacy Practice) 
University Center Ballroom
0  SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY AND 
REHABILITATION SCIENCE
(Doctor o f Physical Therapy)
Music Recital Hall
SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY AND 
REHABILITATION SCIENCE
(Post Professional Doctor o f Physical Therapy)
Holiday Inn Downtown 12:30
©  SCHOOL OF PUBLIC AND COMMUNITY 
HEALTH SCIENCES 
Turner Hall, Dell Brown Room 
©  SCHOOL OF SOCIAL WORK 
Adams Center, East Gymnasium
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